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Biblioteca p ú b l i G a
io e le d a 4  fiéonóm iea
DE ^fl/HGOS DEL PAIS.
halla abierta de 12 á 4> v de 7 á ‘9.
s s
Por nuestra parte, a l hacernos eco  ̂
de tes justas reclamaetones del esti­
mado colega en  heneficio de esa cla­
se ohmr» mío n/iv
tÉüBMb
V £ N 1 > B
.M I E L  B L A N C A
 ̂DE LOS .MONTES DE MALAGA 
Én está Admíñístraétan ínfprmarán
Gufa especiar de Malilla
p ̂ Hasta el día 22| del presente mes, se ad- 
liiten átiuncios^ á prepios económicos, para 
la^aGuía especial de Melilla',» (̂ ue en Breye 
ifepüWicará, en la calle Agustín Párelo 
¿úm. 11(imprenta). '" - •
se obrera qtié, por sü triste sílfiáítjión 
y por , el respeto "y atenciones que 
merece su séxo/es'acreedbjrá A que 
ie prestetodó-el apoyo que esté 
itro de los medios y al alcance de 
la prensa,, (^eceniqs n ,tie#ó ' Con­
curso, en Adttnto .pueda ̂ jser útil y 
^roy;ecbab]ey para «que das obreras 
d̂ e -les^ talleres de,; modista se redi­
man de lít inhijiniaña explotaciSñ 
que s í j f r ^  éAiestá jpénbsá lucha por 
Ig, ej^i^encia. . ,
ublleam
. ^ u n t á  M im le lp a ird é  U n ió n  
. j.. y lto i>^.m ofin%
Por dis^poplción dpLSr.,. Presidente __ 
ruega & 16s“̂ ocaies que te Ííoñáituye se 
sirvan csmcurrir é. lá^*unta.'géneral>qtíe ta.
se
de
te?. Ppbo, y . médiá ̂ e te noche, para.proce- 
dqr^moipbramienlo de los indiVídnos que 
h ^ d e  elejir elJurádo de Hoid)r y tratarse 
qhrqs asuntos'de tnterós.
ííálaga 16 jbipiémbre'19G5.-rr.El ^cretá¿^. 
rió, Enrique Cáracüel.
D iftl^ilio 'ieieetérnl'de Oofn
Jtmta mtmioipal dá Ojén ' 
Piresidente: D. Simón Sánchez Peña. 
,;Mcepresidente: B. ■ Francisco Sánchez
explotación 
de la mujer
los gatuperios, reajiza^op; en í^s, ®tímas 
elcceionep- mnnicipájes; , sel resolvió en lá , 
forma que ya conocen los lectorest.; ¿ i t í  i  r, - i
A pesar dé los siniestros vaticinios quef 
habían circulado acerca de la suerte que ese! ¿ v | o i ' S a n c l i e z ,  D. 
expediente correría er ———í— * 6.1 ..
cial, todó fSe aiÁ'egló ____
por cierto una mayoría muy sui gvne^, en
Mi-
Nuéstro éfi^imadb cble^a; Ibbai ^  
nv^nif Aíeré^íiííí, trá ta  en su  ulti^ 
1̂ 0 uíimero u n  l^siinto q;ub, en efi^e- 
to,y con preferencia ^ Qiücí,as.otrosi 
reclama la atención de todos los que 
se preocupan de los graivés proble- 
stfks socíalesj f  niiiy especialmente 
tíe la prensa, cuyos trabajos é iniófá^ 
Uvas debbn endéfCzarsé á  prócurar el 
jnejoramiento y ̂ ed’ención dfe cüán- 
tos sufren los rigores áe lá pésitna 
Pfganización dp fál^rica’s y taíleresj 
dónde la ctesé obréra^y ;en |»articbíî  ̂
Igr las mujeres, sb,4eján;girpnes de 
la á cambió ^ in e z q p in ó s  jorua^ 
î del todo inraficienifís >.pai;a aten^ 
á las más>indispensables necesí- 
es de la  existencia.' - * • - -
ta deplorable situación en que m  
‘ en las  modistas que prestan sus 
cios y traba jo  en los talleres, es 
unto que toca muy acertadatúen^' 
el colega referido, cuyo trabajo 
)s complacemos^en retifddpcrr,pa- 
. empez,ar- de pste modb a .¿restar 
uéstro conculco á  jia generosa ini> 
iativa qué ha tomajdp.
Dice así:
pro del‘dictamen favorable á su aprohacióni
Esto se hizo después de un incidente un 
tanto ruidoso entre los señores Qutiérez 
Bueno y Pére?:, Alcalde, en representación 
el primero de los conservadores, que ahora 
están á matar con los liberales,iy ejorcieb- 
;de el segundo las funejonas^de gobernador 
■’civil'i'*
Por oíerto.que el' ^h'érnador interino, á: 
quijen. ..desdé Madrid 1©: han enviado eso 
hueso, párá róér, se ha éñagenado las sinijV' 
ipatías de ía grey conservadora local, por 
que no acce^dió,'juzgando urgente la resolu­
ción delcasp^ á ique'erexpediénte electoral 
quedara sobre la imésa.
Esito es otro.ipo:tivD>paraque la zapaties-, 
ta entre los, monárquicos <de láiioeaiidad 
continué tan divertida como lo está desde
Sáitchen.
' Plegó .Sáuqhez Peña<
que sid)ieron ai hqder loóllibéfáles. 
Pero el refiúnado" es qn
'̂|<No es nueva la idéa. Ya, en Mádrid y e¿ 
“panas otras poblaciohéd, se ha iniciado el 
Bvimiento de¡ asociaorón ¡éntre ian* desdi»’ 
mas modistas» el numeroso núclen Ade 
[tí^achas jóvenes que en el alborear do 
ji vida» sin respeto á sn condición ni á súf 
íxo, son víctimas deíla más interne expío 
^ón.
1 en vmrcted que nadie más necesitada da 
8 apxilips poderosos de la unión que -la 
á que aludimos. Las .modistas$ espe- 
telmente en Málaga, son materia: explota- 
tehasta tel punto, .que basta el solo > re- 
Berdode la odisea d,e.mártirios que reco^ 
nnen su. oficio, pár^  sentir colorearse 
inestras mejillas de indignación.
Obligadas á. trabajar en) tiempo normal 
añadas por Ib menos 4e doce, doras; desn 
le las siete de la mañana á igual hora .de la 
ude; estos trabajos be prolongan, dudante
, .'.r.-.. — .wi..;..,i«\j«:-.yatiene,. el'
Ayqnpmiento,nuevos mangoTOadores y que 
los electos ̂ e  veían^én peligró‘ sus cargos 
concejiles- pueden dormir tranquilos,.
Ahor^ lo que falta por averiguar es la.̂  
sue r̂te que le espera á Málaga con el Ayun­
tamiento que sé constituirá eu ’líüérÓpró^’' 
ximo. '
k . « s i  lie
' -«Gouformándomé con lo propuesto por el | 
Gonsrjo de ministros» vengo en decretar lo| 
siguienté:
Articulo l.°  . Se crea una Gomisión ex-
traparlamentadá .encargada de. „/B.studiar4® I 
ación del actqal impuesto de cosn-tri
sum<tev este,efecto deberá f<
tamen sobre los siguienjkes iijj||l 
1.̂  Cuáles de las cinco ^
ISlclioB días delafibhaste las.dpcp, la  .iup  ̂ hertad déconservar ó restablecer las for>;
dos de la noche. 
l Para las désdichadas, y'fié ésto és.necér 
t o  qúe se ocúpen tes autoridaÓés» . ño 
pnte^escansó ni en domingo pi . ningún 
^  y an tanto pérmánepép oji,|aller ñp 
Mwconcede un momeát'o de',reposo; ,ia 
Nte ceñuda Ae la maestra éstá mli siem- 
t* para reprender.
f  asi, sin que ellas, alegres, con lá ale­
údela juventud, lo advierWnj  ̂esa conti- 
Btda posición de estar sentadas é inclina- 
ú sobre el trabajo^ dáfia sU organismo 
Wtt su existencia,: '4, ’
iTtodo esto cúmuloido maEtiiáés porquét 
ter obteaer te  .mserá recompensa dé. 
^0 cuatro reales» mH¡anto que. teteaés- 
|||e l luiaestro ahorra y se epriquéco á 
1 ^  de tes mfeíicesj.
■1 esto¿ que contado, asi someramenté, 
eiata ya una existencia imposibíe y iqia 
gjlotación luícuaji Itegá al mayor grado 
ílo intolerable cuando sé'analiza la ̂ fvtea 
lias muchachas llamadas aprendizas, de 
é»talleres.
|Inaño. c u a n d o h a n  de .prestar' 
"■ servicios siu xetribucióÚ alguna, y  áj; 
de tanto tiempo, les s.éñalan te  ̂ órteé 
aaa ae ¡]dos ó tlfés réalés á la sémanal! 
cuanto • á’̂ trahajO» todas tós hóites’6él 
veréis aquí y állá  ̂ ébnVertídáS ' én’ 
eras sin utMdad álgunaynte-béííé«L 
teinpoco»pUesto que mal pueden ápíen- 
' oficio de te postura,; cuando inviertmi 
en los mandados» ;
és, á  gnuadeB rasgos, te vida de 1» 
'  >l)esde que empiéte SU'aptendiza-
uter dic 
bsí;/,^| 
ormas en q 
hoy ¡se recauda el impuesto de. coi^Bumoll 
ó saber: admínistracoión municipal, eon? 
ciertos gi'emteleét arAendo á venta libré, 
cobranza Ada exclusiva'y repartimiento, dé- 
berzte^Uér sustituidas por otitps , grayátee'' 
n é s j , ^ - ; ‘
! a.!*?' Éá qué pueblos y localidades habrá 
de efectuarse Iq snatitueióu.
-jikS.* Gon.qué. rentas»- impuestos Ai gravá-> 
menvs pódirá cubrírsela'cifra dé la tecali- 
dación actual,- AtetlngUiendó cuáles podrá]^’ 
emplearse por la Hacienda piiblipa y eu'á-'̂  
les qúedaráh, á elección ,'4e las' íq^Iite^és.
Ér dictamén expresará te B.ustilacióñ 
debe kacersé obligatoria ó limüarse : soláKi 
ipente á tes cantidades qué el Estado re ­
cauda, dejando i  16b Ayuntamientos en IL
mas actuales de la J^ihutacióñ pox consu- 
mojs. . '
Il'* iPrbeédimiento qüe deberá: emplearf 
sé para dicha sustitución, y p j^o  eAel cual 
deberá lleiVarsé á cabo. '
5jp Fótina dé realizárla en aquéllas-te- 
calidaó^ donde estuviera contratada la 
reeaudm|6n del impuesto; y 
6.* Instituciones y Asociaciones cuya 
creación, asegure á los consumidores los 
beneficios de la reforma, con indicación de
Yá ®® aproximan las Pascuas 
ya-viene la Nocliebuená, 
y ya tes escaparates 
nuestro .apetito despiertan. 
Eljainón, la longaniza,
,y 1̂  rica njw(pd,oltei f i  
forman petMánt caprichoso 
: cbn<las,tor|g;s de manteca, .̂
’'él tutrón, loé polvorones 
?y los roscos de Añteq¡iiéra«
MsHa Manín,, se anima, 
chaina ebn más elocúencíá 
y eíbibópAás confituras 
qUé hacen temblarías ésfóras;
; -Repullo, selmnit^íica;
Garretín,, crece Una tercia»
■y la Gantiná Española ' 
se y^e hasta de las-puertas., 
pátá ponernos tes dientéá '' 
en total desavenencia; ->
Por nuestras calles, los! pavos 
.. dañtan con mucha tristeza,
..cntantoquelos-paosfos < ¿ -■
pdnderaú s.Us excelencias. 
Enmilsitiósdiférétttés»- 
, grandes canaMÉs de peras,
' de péróé y de OTTábjas, 
interfeeptán las ácéras,
La animación va en áuihento,' 
el halle,halle no cesa,
, y aquí donde todos dicen 
que él dinero no se encuentra» 
se está observando un alarde 
deéósastharto supérfluds, 
que anula el escepticismo 
y el espíritu subleva.
)0h Pkscuas demis pecados!
¡Oh, popular Nochebuena!
¡Tus embutidos y dulces 
tus goces j  'íon jnergas, , 
ateí níe ponen n||j||jp8o 
y á veces pe  desUPran; 
y si prósigue ia danza, 
y no se cierran las .tiendas 
de dulces y de embutidos, 
y el pavo canta, .y las peras 
y demáafrutas sabrosas 
siguen al público expuestas, 
yo protestaré, señores; 
ante el primero qué vea.
T prote8tar¡é,, por eso...
'̂ porque carezco de perras 
y. no puedo yo comprar 
lás cosas de Nochebuena.
, "^P.iPíPLQj .
centenares qqe usted sintetiza 
an#;epítetOS., ■ ..
iga9ra„ Sr.j Cintera, que en muchas 
o<|^ones los compromisos obligan--á' rio 
^ -^ r, póblicp ío- cLue. perjudica A láachos 
uñados, y el nuevo periódico ModwA 
pudiera muy bien no. ocultarte si asi 
éresaba cualquiera modesto vecino 
’® teuy-necesartei es el punte en las 
ue por cu^sRón de bandería y como no 
de sintaxis nó se ponen, 
huevo péHódico Bl Dominio DúUicor 
®®Pg^4 te' dfefimsa de todas.las opiniones, 
lasqué' fUei a, y ta,mbién hallarán am- 
djputidps, concejales, etcétera 
etcétera que sf a combatidos sistemáfica- 
por defender ta idéa .que patrocina.
PP^^PTonte tiene, usted unas cplupnas 
más, sfempre tt spújas^as á  ̂ qr cabida á sus 
órdepes'', qué am las cóiicéptuamQS cómo dé 





Deseoso El P opuijAr de corjresjpon- 
¿ e r  siempre al crepienté faVoí' qüe 
desdé su  fandación .íe viei:|é dispeti- 
saudo eljiúblico, ofrece desdé princi­
po del año próximo liba nuev£y?eja- 
td ja á sus abonados. ^ ^  *
Por conyenip hecho con la 
B i b ^ o t e c ^ '  ^ p o n ó i x ^ p a  , 
buyo anuncio se p ú b lica , eiiitcuai'ta 
plana» darisnos una  ho j a  del tamá- 
|lp  detmedio periódico El P opular  ̂
(4 ^x 6 4 ) conteniendo
dieciséis páginas de novela
impreéa en ¿uen papel, con tipos cla­
ros y nueyos y en forma encuaderna-Wo 7 J ;< i '
' G p e n ^ o  d % ^ á b Í a j e r o s
Hecho el réparto te-cuotas para el próxi­
mo año, el Síndico de este gremio cita á jui- 
ciade agravios para el día 18 del actual en 
«1 Gafé Inglés (Salón) á las 7 de 1a noche,es- 
tandó la lista en calle San Juan núm. 76.
C i t a c i ó n
Los Síndicos y clasificadores del gremio 
de vendedores al por menor de paja y ceba­
da citan á sus agremiados á Junta general 
de agravio, que se ha de celebrar el día 21 
del corriente, á las dos de la tarde, eñ et 
despacho del que suscribe, calle Mármoles 
núm. 8, donde se encuentra de manifieste 
el reparte.;
Málaga 15 Diciembre 1905.—-El sindico, 
José GuUerree^
*’ G ^ u l a  d e  c i t a c i ó n
Los Sínaicos y clasificadores-del grenii'o 
de Especuladores en frutos del país, ruegan 
á sus agremiados se sirvan con^rrir á la ; 
Junta general de agravio que w d e  cele­
brarse el dia 22 del corriente, á las des de 
la tarde, en el despacho del que suscribe. 
Alameda de Golóu núm. 18, donde se en­
cuentra de manifiesto el reparto.
Málaga 16 Diciembre 1905.—El síudieo, 
Vicente Mugiierza.
P a r a  a o m p ra p  artículos de cirugía, 
ortopedia é higiene, visitad antes la casa 
de GALILEA, calle Nueva, 61 y
nio Rodríguez y don Sebastián Palomino.
Enviamos é la familia del finado -nnestro. 
pésame más sentido.
h® Ppn.*láa.--El día l^  deP 
actual falleció en Málaga,, repentinamente 
la superiora del convente de la Encarna­
ción.
M ig u e l  A lo u a o .—Hemos tenido' el 
gusto de saladar á nuestro querido amigo 
el distinguido pintor don Miguel Alonso, á 
cuyo'pincel se deben las preciosás decora-.*
Clones estrenadas en el teatro Principa^ en ' 
1a obra Siempre p’airás^
Reciba el ainigo Alonso nuestra cordial 
bienvenida.
P e  Misdiftd.- Procedente de Madrid 
^  encuentra eh Málaga el ex-Delegado de 
Hacienda de aquella provincia don Maria­
no Altolagniire y Jáudenes» jpadre dé nues­
tro compañero ente' prensa don-Manuel.
Sea bienvenido.
Lioai b i l l e t e s  k l lo m é t r le o s .  —h
Las compañías de ferrocnrriles están estu­
diando la modifloartióu qne convendría ha- * 
cer en los billetes kilométricos. Las bases 
pnnéipales del nuevo régimen -serán: re­
ducción de,las clases actuales á un númet- 
ro menor; es decir, que desaparecerán las ► 
que por escaso número de kilómetros, jnó
han tenido la acet>tación del público. Ata- 
pliación del número de personas en las car­
c a s  familiares, dando derecho á utilizar-' 
^  á personas que, como Jos hijos adop- 
vos, tes abuelos y otras que se señalan.
T i'atB .áo o o n  I ta l l» .  El ministro | podten figurar con el solicitante del bi­
dé Gomercio de.Italia ha presentado un p r o - t i t e m é t r i c o .  Y limitabión 4 solo tes 
yeeto de ley para que la sobretasa de 2,30 í ®teco grandes- compañías* de España para 
liras por grado de alcobol.se pague‘por los» P®*̂ 6ición de los billetes. De suerte ■ 
vinos que se importen aquel. país desd|e I esta base, no po irán expedirlos
tes 12 y no desde tes l i r a d o s .
Esta medida, de aprobarse, vendrá á 
jinular los benefl.cios del últin^o convenio.
^.lAdAenela.—Parece seguro que 
ÓU viste de ilas dificujtades con que se tro­
pieza para éñeontrar local donde instalar 1a
T O jas Compañías, del Norte, Medte- 
Gáceres Portugal, Andaluces 
y OestéAe España.
i , . ‘"íi . Audiencia, la primera sección serállevada
..Dichá hoja de novelas i^ e ,p a r tirá ]  ¿ Ronda y la segunda á Antequera, desde 
alñ iisp io  tiempOíqup El P otolar los teego con el caráíler de interinidad, 
ééis d p s  dé la  seinana en que éste ] ,p® v ia jo .—EU el tren de la una y
®®l ©llioip Deutebe Dame nimm man 
Gaste. Ite veitere Auskunft an diese-Re- 
daktion unter den Bustaben Z Zwscbreibén.
•«61 C o g n a e  G o n z i lo a  B y aaa»  
de Jerez, deben probarte tes inteligentés y 
personas de buen gusto.
®1 o o tó m a g o  é intestinos 




quihee llegó ayer de Górdobadon FrinciS' 
co Rodríguez.
^E n  el délas dos y medía vino de Ron-L ® ® ® í® d«dE eondm loa.—El cuadro 
dá don Rafael BUico. | P̂®®®® hocternas para adultos que se da-
E1 « G aa ro :^ág o iite^ . -  G ontinúa^íf Económica de Amigos
un poco Diego Gaparrós Molina (a)
C«arenía£|eníe, beHdO'^líace "poca'STh'Gen  ̂  ̂
eu la Puerte deVélez por ííanuel Montero. Maidonado. los lunes de 8 a 9 y los piércoles




nés y viernes de 7 á 8 de la noche.
er pliego de ocho páginas 
na de las dos novelas indi- 
primer lugar, se servirá á 
bqnados que también Se 
Ma HOJA, 2 ^e Ehe
jp r i  
de # d á  
cadi i él 
nu^ ¡ro 
ausi ib
I no w x íh ió , ju n ta m e u té í^ n  el perió-
diccir
Li  ̂precios de suscripcióip á  la HO­
JA , ara los abonados áltperiódicó, 
son i is siguientes:
E] ¡Málaga: un  mes, 50 céntimos.
F^pra: trimenstre, 2 pesetas.
C p i estacom binacióm loe suscrip* 
tore|?de El P opular que se abonen á 
la Bibliotecu económica recibirán por
iS REALES AL MES
O de costumbre los ppriódi- 
' cales), , ' p '
FEMimSMO
' " T ' '
tango, á usted por persona prndenté f  de 
claró talento y . por eso no dudo en prestár- 
te8“ eh5 SdeV ’̂ ^̂ ^̂  iMN P®hgroBa,,. basta éierto putóo.
creación de estos órganísmoSé
Artl 2." La Comisión tendrá facultades.
а) Para reclamar de las oficinas del Es­
tado y del MnñteipiÓ tes Wtós 'jr 'dóĉ ^
tos que^creamecesárióB. - ■ r. . „
б) f ^ te  convóáár á tes h®n8onas/(|^
pibr sus conocimíéntes, posición ó experien- 
ma puedan itesteár fu, Aictameu. :
á) Páraspíicíteráél Gobierno el.c 
so que ésüme ñécesaríó ál cumplimiento' 
de éu: cometido. V
d)* Pava fpclamar dé losi Ayantamiéutes 
los dátós y proyectos que estime- necesa­
rios» ̂  formulando al efecto j|o s oportunos 
ínter^ogatovios^ '
La Comisteñ deberá ®btv®g®F 
id dbbiéirnO Su díctame votos partL, 
cjEilares, sí.Iqs hubfere, antes del 31 de Mar-
Árt. 4.* L4 Comisíóni pOflrfttomai-acíxoj-
cte stempve que Sé hallé pv®*®̂ tei adémáó 
^ 1'presidente ó vicepresidente, la tercera 
teirtft dé tes individuos que 1a componen. ,
____ i i t .  6,V. El GÍobiernó sefialite^ canti-
nvierte en cosa que se explota y dad necesaria Rara atender Aloe gaste® d® 
toda su vida en tanto tiene -que ¿ te Cpíriisión y á la retribución de su ®®cr®- 
endOf^de la costura.
8 ante esté estado te costm» y
amo decimos al principio, ro és: 
l ideá» .requerimos 4 los dependién.7 
afinidad con las costureras y 4
taria, 4 la que córrespouderán su contabiR 
dafi^ júsiiflcaeión.
Art. 6.® La Comisión dependerá para 
todos ios efeetbs dél encargo que se te con­
fía de la Presideuc|a del Consejo de ñunter
it* asociación de la® modistas para que
medio de esta unióa»t;j.puedan re- 
retribuciones mayores quacompen^. 
excesivo trabó!®* que-éste se -Rmite 
v-Juinos que no qierjudique sU: .ealUd, 
pV'cemó ordena la ley, se les conceda UU 
l'4s deseanso en te semana, y por úuimo. 
e « t  niñas apreudizas dejen» de ser 
se macera y sangre que seque
de mil noveciéntós cirico;—Ais Onso.-—Bf 
{wesldenté dél Conseje fié i^ s t r o s ,  
tesitdo MÓret
lileter marca de cemento portlánd conocida 
C ^ te n tQ  réplAfi» C em ento  b l f u m . 
"W -̂ (Jotoréa p a r »  eem én to a  
Precios ec(m6niiQOs,eonveñoioñales. 
Demosiiario géb®rái« j f̂ná ̂  JMogo MaM- 
| í | |  jiiKIbsis.
«Srte. Aoñá! .̂' -
Mi discretísima amiga: Le mando á us- 
tédi el libro prometido: ‘Atiioi> védado. La
clamados por el juez instructor de te Ala-¡ a..... 1
meda,cuyos individuos tomaron parte en la í q A 9 ^ 
riña, según ha manifestado el herido. i ‘ i._ I de derecRo íegfwlacto», tes mar-
to m ls ió n  d o  mjbasitos.—Semana 11®8 y tes sábados de 7 4 8 de la noche, 
del 17 al 23 de Dicieií||re de 1905; í Nociones de Fiswa y (Jmmica aplicada á
Presidente: D.g5íicóiás Muñoz Cerisola.; te industria, los miércoles y- sábados de 8 
Vocales: D. Gregorio Revuelto Vera, don i á 9 de la noche.
Bel-Enrique Calafat Jiménez y don Adol 
itrano. *1»;
Inspector del Matadero: D. Enrique Re­
yes Banionuevo;
Inspector de Pescadería: D. Ramón Pá- 
rraga Ocaña.
Veterinarios del Mercado: D. José Alva- 
rez Pérez y don Alejandro Avila Gonti.
Veterinarios del Matadero: D. José Ló­
pez Sánchez y don Juan Martín Martínez.
Secretario: D. Rafael Mora Carnerero.
V É J
Caligrafía, tes martes y sábados de 7 á 8 
delanoéhe.
La matrícula gratuita queda abierta du­
rante todo el mes de Diciembre en la Se­
cretaría de 1a corporación, piso principal 
del Consulado, Plaza de la Constitución,to­
dos los días no festivos de 12 á 4 de la tar­
de y 7 á 9 de te noche.
P é r d id a .—Se ha perdido una .perra de 
agua blanca, con la cabeza y el rabo negros, 
responde por Sultan%j qs cachorrite. Quien
^ J e r o s .—Ayer llegaron tes siguien- la baya encontrado pueds presentarla, Co 
tes, bospedandosó: . . . , ! bertizo del Conde, 33, y se le gratificará»'Hotel Niza.—“Don-Francisco Samnan v i *
Sin embargo, ba^ ¡(tes págjhhs ^qué nb 
quiero qüe uát'éd íis  Van ■ rpeígádas en
tal forma, que de l.eerte®» Ib éoQPceré irjre-
mi^blementé. ¡Sea usted, bñ querida amí- 
gáí.mmjer fuerte... por esta vez!»
Da pMijgai diécréUsima. t-.¡ Adelá! ¡ Adelal 
( A|árecR> la dquoella) Mirja..:f iSabes á ía li- 
btefte gué hay en te Gárróra de SanJeróni- 
mQt. , » ;Pues qfie te den tiñ libro qué se titü- 
la l^Hh' vedadó..\.Oye, te costará tres pé-
J. M. R.





íidpfíestivo . aa falta \de sintaxis que se no­
ta  en uno de loa párrafos dé la circular. ,
Admitida da ¡^ ió n , cuándb dimaña dé 
un maestro. Ty cOTmbsb amigó como usted» 
que lo avisá'ánteS de dá¿o á la  luz pübU- 
ca, be dé décirlé. no ®? félíA 
ción y si d^ caja, pues las circúíáreS mánr 
dadas á. esas oficinas, pon unas cuantas 
que sé imprimieron sin hacer te corrección 
debida por ganar fechas, puesto que las 
Circulares siempre bebían de necesitar 
tiempo y- espacio para ía oportuna pubíica- 
cipn;-tan es, así'que á. estas horas todavía 
nó ha sido puesto en máquinajel molde.
BU jtó'Dtímteío PábZioo, periódico eñ ¡que 
usted juzga Se idárá cabida á cuanto origi­
nal se presénte, tendrán éspecial cu tido  
sus orgeñisedOrés que, nó sea así, y pudiie? 
ra ser qu^ee vieseñ, tbdós sorprendidos 
con artíci^s de cultas pérsonalid^es, de 
carrera y de la política, que ppr dewroño 
llegan á molestar nunca la Dirección de 
m  pécfódteb» con el deocuro qne lo baeen
e dos, pudiendo coleccionar 
es más de 4G0 páginas de es­
te, noVetas, aparte de las de.M  
íiLammie que estamos pubíi- 
cánd|i y de fas o traa . q¡úe publicáre­
mos,Icomo, de costumbre, en el folle­
tín d |l  peiMdico;
Niidudaxuos que éste contrato be- ¡ i  
adá: Biblioteca económica, ex?*^ 
imente eb ob^e<|uio de nues- 
"" naáóá quo por el ínfimo
s mies mensuales
quj,||án rejunir fina excelente cpléc 
cjcmMe novelaSj^de les mejores auto- 
feésa rd  b ié n a í^ íd o .
orno fácílúiébte se com^rendérá, 
o el preció de lá HOJA de üove 
, no p e f s ^ im o s  cbn este pontra- 
idea alguna de lucro,-sólo nos guía 
deseo de pfyecer ál público un me 
Ó econóniicb de reunir sin gran ífa-
yo  una b  
i Los sus
.a colección de movelas. 
tores de Ei» ¡Popular■rrXX-OL-z
■ ;Ad-
asf  ̂nuíivás sfiscripciones se 
, ,  áfá si és Sólo á  Eá PoliteAR 6 
Id p e^ d iep  y la HOJA.
lU .
Instibcéián pública
Í j,L a ^ ta  cmiiral de déréebos pasivos del 
;mpgi^rte da InterUecíón,primaria,, en «e- 
iiión (gisbrada el 9 del actual, acordó d©- 
claraildon'Casdmiró Villarreal .eoñ dec­
ebo á«  jñbüáeión de 880 pesetas anutflés, 
qUe-ejtezará á percibir desde él día s^  
gúiedT ál de su cese eu 1a escuela de Al- 
farnai.
. ' njuá y 
señora y don Antonio Gutiérrez.
Hotel Int ^ s .—Don Agustín Roca, don 
Saltador Bonét y señora, don Carlos Des- 
madt, don Andrés Santol 7 M. D. Habant.
Hotel Colón.—Don Genaro Milán Mon­
ten, don Rafael Blanco, don Daniel García 
Cañizares y Mr. Fierre Morisson.
Hotel Europa.-Don Luis Preckler.
B o o d o .—Eu la prevención de 1a Adua­
na fué ayer detenido Antonio Candelera 
por insultar en la calle Muro de Espartería 
á la vecina del núm. 11 de dicha calle, Ra­
faela Carrero, formando el consiguiente es­
cándalo.
D o  te m p o v a d » . — Pasado algunos
as llegará á esta capital, con objeto de 
atender al restablecimiento de su delicada 
salud, el catedrático de la Universidad Cen­
tral de Madrid, D. José Muñoz del Castilla.
D o n u n e la .—En 1a jefatura de vigi­
lancia ha presentado una denuncia Cristó­
bal Ramos García contra su compañero .de 
trabajo Eariqi^Cáceres, motivada por el 
siguiente b e c ¡ f l^
El denaaci^||Phaoe varios dias fué víc­
tima deun robbl^ habiéndole preguntado 
por el mismo el Enrique Gáceres, aquél 
manifestó á éste que sospechaba de é l,. por 
1o que el Gáceres abáíanzó sobre Gristó-  ̂
bal B||nbs, maltratándolo de obra.
S o jpo llo .—Ayer ee verificó ea el cé- 
menterio de San Miguel el sepelio del cadá­
ver de nuestro estimado amigo ycorrell 
ionario don j;osé Guerrero López.
nado acudieron
S a io lito lió n  P ro lo n g o , esUfo Gé- 
nova.—Ei esquisito salchichóu estiló Géno- 
va que fabrican tes Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Ptas. 5.50 kilo, calle de 
San Juan, 51.
€61 Gognmo G o n z á lo »  B y ao a»
de Jerez, se vende en todos tes buenos es~ 
tablecimientos de Málaga.
8 0 0  P t» » . n x o n su a lo s . — Todos 
pueden ganarlas vendiendo hermosísima 
novedad artística.—Efcribid en Seguida- 
Pennellypes C.—Milán (Italia.)
D lo l-Id»*» , véase 4.* plana.
V i i i p s  f i i i o s  d é  m e s a
Sin adición de alcohol, completamente 
puros. Servicio á domicilio. De venta en 
cálle Straehan esquina á la de Larios.
X^as jó ve n e s
las señoras, los caballeros' y los niños en­
cuentran siempre 1o que buscan. Hay para 




Eñiî éT® regresará á esta el inspector de 
Rrimsa#ns^anza >don Francisco. Saqghez 
y Sai*éz, que SMjacuentra visítaní 
ganateí^aelas d#la provincia*
íespeioTnn-fflBmorra üe __
numerosos republicanos del sexto distrito, 
donde gozaba el ^éfíor Guerrero de muchas 
simpatías.
Recordamos 'éntre loé asistentes álos 
señores don Francisco tiuque Barea, don 
Sebastián Hazañas, don Miguel Otero Vi­
lla, dbn José Villegas Méese, don Miguel 
Villegas Lastre, don Grístobal Fernández 
Fernández.
Don Francisco Gnerrerojl^ don Federico 
de Jorge, don Vicente Escalona, don Fran­
cisco Fernántez Víllega, don Antonio y 
don PrancisciT Zafra, don Joaquín y don 
Manuel Rodríguez, doñ José Robles, don 
Francisco Gano y don Francisco Román é 
hijo» ,v
centro republtei|p del sexto distrito 
dedicó una corona éNMt querido correlígib- 
nario.
Componían la cabecera de duelo, el pre  ̂
Bidente del Círculo Republicano del sexto 
distrito don Bernardo Hazañas Montiel, el 
de te junta municipal del mtetnQ donÁnto-
Idem Rhum Quiria deid. (sin id.) 
Una onza Licor del Pote (id. id.) 
Una libra polvos arroz perfumadói 
Una barra Jabón almendrás y co 
^lyúteta-HMáBafiaoteadaiGflaaw;.;: . 
una barra cosmético fino nÓr ()*io 
0,60,0‘75 y ^ •
Dn íitíC Agua Colonial.*(sin bo­






Una caja jabón 3 pastillas por 0‘30. 
0‘65, 0‘75 y . , . . . . /
1‘00
Una vara crepé surtido por 0‘60.
0‘75 y . . . . . . . .  I
Un cepillo de goma para los dientes! 
Una^caja polvos finos para;loS dien- tes. . . . . . . /  -
Esponjas, borlas, polveras y otros 
culos todos buenos y baratos en







Contiene la mejor leche de vaca;
Alimento completó para niños, 
Personas débiles y convaIefti«»ntfta,




D O a  K D I O IO N E B  D IA JE R JU I
PETROLEO
tocidn antiséptica de pef- 
fume exquisito parala Iim«
Eieza diaria de la cabeza, ín certificado del Labora­torio Municipal de Madrid 
qüe acompasa á los frascos, 
prueba que el producto es 
|d}80lutámente inofensivo. GAL El mejor mícrobicida ce-x nocido contra el bacilo de  ̂la CALVIClEydescubie^‘ por^l Doctor Sabouraud, Cura la CASPAy la TINA) la PELADA y demds enfermedades parasitarias del cabello y de la barbea»
P A R f t  E L  P E L O
IS E ll m w  lE m ili .  MADBE4S
^  ^  f  P a r a  c o m p r a r l a s  e n  l a s
’ “ -----ydirigidttpor |
d n  la elección de un diputado! 
por el distrito de Boquetas triunfó 
terial señor Puigcerver¿ '“í''
D e B e r |; i i  '
En el pueblo de Voldau dps ñifi^lj 
y cinco añoVincendiaroá unapocéi^ 
ba seca.
La llamp prendió en los vestidój 
mayorcita, que resultó complétame 
bonizada.
De F a in p lo n a
Los liberales demócratas ci l̂ebrj 
apu^ni îada asamblea, designando pi 
niplidad candMato á la alcaldía al 
cuente demócrata don Joaquín YiñaS^
Esta decisión ha sido comunicada | |  6o 
biernp y á los representantes liberidsii en 
Cortes,
. ..........T)i»i .
Ha llegado á esta población el ^uqué de
>ara todaislas
_ ios é ladustriás.
. Fundada él añ»1898 y dirigida
iTjon Antonio ̂ u iz  Jiménez
Premiada en Málaga?conMedaJia»dp,(^ _
L e d e s r h a  ( ^ .  e n  C . )
m i n o r e s  c o n d i c i o n é s  y i s i t a r  
l a  c a s a  d e  V d a .  é  H i j o í  d e
peí, tela, lavado y proyectó, ijem  
taoión, mecánico, figura, #aisag8,j^q«cacíg |
perspectiva, arquiteotnra, deoora<̂ Kín¿tflfflp* 
álamos, áS y 45 (hoy Canoms del C a st^ )
M á la g a
Enfermedades de los ojosj
Dp. Ruiz de Azagpa Las aja
M É D IO O -O C U I-IS T A
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
T EU H O
F. MaS6 Torriíeli Trituradora mecánica movida por Ela^rp-Motor, producción spo^Riilos ppr hprt/Se tritura toda clase de granos para W^Onto del ^ n a d o . ^ j  It )
Sabido es que dando el grano entero,'raa parte del ttusmo atraviesa el túoodigesfi* 
TO del animal sin haber sumdp in  acción de lof¡ jugos intestinales;, se pierde oompletá.ConmotivQ del próximo In v en ta -., _________________  . , . - ___
m  se realisau  í  precios bara«srmos1m»to^^^^^ “ “  «, i .
|h la i una gran partida de pieza? én  seda | Dando én cambio, el grano ttíturadp, no solamente toda la pación es masticada, sino
É i i t i f t - i - " V rl j(80>enóneiitra mejor dp salnd y se obtiene una regular pbonondá‘de g i ^
re-'
Corchos para los pies
Por una peseta se obtiene una plancha 
de corcho para los pies, que jamás se en-
átíañ y evita el reuma. ,
Páb.TÍca de tapones de corcho de Eloy 
Ordoñez.—17, Marqués, 17.
D e p ó s ito  de A c e ite
de O liv í^ e jo  y superior á 63 reales arro­
lla , Ídem fresco,clase buena, A 60 rs. arroba. 
Be garantiza el peso y calidad.
IMÍOliSljK XfUVlOB, a  
Servicio á dÓmicUio
Espectáculos páblicos




La situación aquí es gravísima. .
Diariamente se cometen ase s in a s .
Teménse varias complicacionef; pues el 
pueblo parece dispuesto á atacar á los cón­
sules extranjeros.
"%e Peter»lmr|go 
En Korno, provincia de Lithania, impera 
la revolución más; completa y, bosta ahora 
invencible. . '
Lqs edificios pAblioos han «idp atacados 
y ddrruidosl . t. . x
Los funcionarios se apresuran a huir te­
miendo por sus vidas, 
í i El pueblo sé posesiona de las tierras,de- 
matando la propiedad conmunal 
D e B o se o n
La policía ha detenido á todos los indi-
Montpensier, acompañado del tenli 
navio Lutgardo Lópe^. nf
La condesa de París y la princei 
fueron á recibirle á Aznalcazar.
A la llegada de los Viajeros las l 
tocáronla marcha real.  ̂ |




Ep una tahernp jrifíerop ppoché ^milio' 
Piquejf Goicocheay José AdqI/o,B(a|, en;| 
cópteápdose ambos conten|ieptéS' ̂ n coj^lj 
pleio espado d§ embriague?.
El Adolfo Blg s inflrió al Pfquer dos PLO," 
fundas heridas en unafiernálf^pr lo qupin- 
medialamentó fué conduciA^ al Ró spitaL' 
 ̂donde llegó en gravísimo $ ^ d p  Á con|t-
puya, todo? colores,
 ̂una peseta el metro I
Sedas en todps dibujos de glasé, 
íularés desde pesetas 1,50 (f2,50 el"
i net rot — (
b ra n  rebaja  ebdodas la? existen^; 
cías dé lanas p a ra \^ ñ o ra s  desde pe 
setas el metro.
Terciopelos fantasía ií pesetas i  ,50.
‘ M antas de cam a en tam años gran­
des, clase extra, dé 28 pe^étas
,  ,  p l U p e s e t a s
Orran rebaja en Abrigos confeccio-' 
nados últim os modelos de París.
JfflADERAS 
de PedroValls-Málaga
Brineíual,^^^  18. 
Importadores de maderas' del Norte de
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar mádetás, callé Rector
Dávila (antes Cuarteles), 4í6,
cuencia de la abundante hein^ag ja . ; ^ 
Parece ser que el lesionado'éf un p á | ^
T e a t r o  C e r y a n te a
este teatro, LOs soldados que ínpgresan dé la Mand




La Comisión del Congreso «me entipii^ | |  
en la reforma arancelaria se ha^eqnidd 
casa del presidente. > M
Es probable que hoy emita' diotameht 
ca de la cuestión.
El 85 4® Diciembre la Asociaojíón b®í 
ca del distrito de la Inclusa repartirá á j 
pobres 2kt00 bqnos de comida.; >
SatcjLdIo
En ál^Hospital se ha suicidado bo 
demente Beatriz Cocéras.
Lft «^oeetA »
Mafia, que es una de las obras — ^  
más fáeUes y agradecidas por la du||ara.y 
delicadeza con que esta escrita.
«A deslüó'éé serena placidez. . las reformas últimamente acordadas hallan
eiemición íué bastante esmerada por opoMción en un grupo numeroso
«arte de todos los artistas, logrando aplau- D eB o n tft
sos en los pasajes más culminantes la se- cámara de diputaos Portis plan-
ñorita Gorgé, la señora G. de Villasante y | cuestión de conñauza, adviniendo
l o é  s e ñ o r e s  B e z B i e s ,  Delgado y Gorgé
El auditorio salió mujr complacido de la 
jepvesentaeión.
T e a t r o  P r i n c i p a l
sBoceto, y dramático por añadidura?
lQue~BlrGí«i_ADpntóíUo^^
dicen los conspiradores de Tomjos,
.jeomo.
sea
coiLJBOsotrps y vele por los prestigios lite­
rarios ^  iausicales de los libretistas y del,
compositor, respectivamente!
Así reflexionábamos cuando nuestros pa­
sos nos conducían al coliseo decano, dqn- 
Sa según anunciaba el programa, debía 
e S r S s e .d  tereer. hora e lb o e e ^ a m s -  
tico en un acto y tres cuadros, en prosa y 
verso original de Isidro Soler y Angel Cus­
todio,’ música d?l joaestro €asado, titulado
^La'obrita es uno de esos cuadrps 4®
^e l
qu,e .el Gobierno necesitaba un.a declaración 
que sancionara su política para continuar, 
discutiendo los artículos del modus'vivmcli.
También nianiaesta a u i ^  nuevo acuer­
do con España abre ¿1 Ip iin o  haeja los 
pactos.
 ̂ OottuvevjRión 4ie niRa-vpic|?^i^sa
El embajador español en el Váticáno 
marqués de Tovar, está practicando^ las 
gestiones necesarias para la conversión al 
catolicismo de la princesa Victoria de Bat- 
temberg.
En breve yendrá ésta á visitar al Papa.
Asegúrase que la ceremonia se verificará 
perentoriamente, ingresando en el catoli 
I  cismo. Jk.
Vinoias
18 Diciembre’1905. 
g. ̂  Be Tico
En la Avenida de Canoyas variqs buel.
IDIOMAS
Ha fallecido en esta capitsi la áeñora ma­
dre ̂ qup nnsstio 7 coijceligio-
nario don ^oan Hómez ;J^énez, sepretatio 
la  sociedad obréi'a dé ̂ coiifitertíshjiáste- 
leroB.' ■  ̂ ’
Adornabi^|á;i;|f' fiqada yirtndes y condi­
ciones peirsonades" gue^laj hacían merecedo­
ra de la estimaci0iT.de l(m suyos, á  los cua- 
lés^dedioúi^siéM^re'sks JtíhiÉéion^ y^«^^  ̂
los, por' ló ‘quel su' zéciietáO'lsex^á 'perdura- j 
We» V 'n* V*
Al acto de dar sepultura i|l cadáver ea el ' 4p* 
cementeriéiidéBíÉá Mígiíel, Verificado ayer ' lü® 
tarde; concurrió un'<njumero8p (sortejo ,vái el i®* 
figdr«bau4:odoA;lbá iudiyidáósueM re- ' 
ferida sociedad obrera; < í '  ̂ r  iiífil
Ac6ibV®fi®®̂ ó®̂ .f® *íépíb^ doliente en sé 
justó dolor, y cón especialidad á sü dés-
A l e m á n ,  I n g l é s  y  F r a n c é s  I
s e  e n s e ñ a n , á  p r e c i o s ^ m ó d i o o s  e n l a  
A eiid l.em lm ;de ¡Xdto
BA ScM.of.Lanéiiagffii
|Cl|.LEPEVl,1l l i2iq
y  P a r e j o
?JroLde Sn Majestad!). Alfonso
P l a z a  de la O oii!Bt|tiiold® -‘^Ú liÉ jra 
Oabiarto ñaños I> ea? te .M a  ,!«#<■ -
ñe'laéarñe.-íDe tras^fehas ea a ñ d M t^
todas horas.-A  diano, Maoanpnes'á la Nl- 
potitana.—Variaoiónpn el
,. W op  de las toeíoí^*'I pribiMyo Solera dé Mdntifia.-i-4Eiíwd;^- 
‘ tes dé-Rnté, OazaUa V Ytóqtaera, ^
‘ Entrada por odie deSan d?olmo (pattl> d» 
la Parrad
íB e r r l e lo  á  d d w le lU o  i
Lecoionés de prueba gratuitas.
1225 Sucursales en el mundo entero. I
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
Hoy'"publica La Gaceta las 
disposiciones:
Aultórizando al ministro de Haciem 
la  presentar á  las cortes una ftispóái 
declarando ley del reino la que yino á ^  
flcEur ^  tributación dOvalcohples^
Ordenando la com'prá dé los pulyeTOá- 
dores necesarios para combatir la p ^ g ^ o  
insectos en la provincia de BaUén.
Secando á subasta las obras de lepjtta- 
ción de la o je te r a  de Caldas de Ioe B j^ s  
á Acebedo, im  los trozos tercero y < ui 
Dispbñiendb la adquiéición ’ por mbp^  ̂




18, 4,45 tatdé (Urĝ |e)'̂  
B e  ponEjá
C A I D A  D E L
La aprobación del madus yínen^'Cpn Es­
paña ba obUgado ál^obiérno A ^re^u ti^
P o r  t e n e r  q u e  h a c e r  r e -  
f o r m i l  i m p o r t a n t e s  e n  e | l  
l o c a l ,  s e  r e a l i z a n  á  p r e c i o s  
b a r a t í s i m o s  l a s  e x i s t e n c i a s  
d e l  a l m a c é n  y  t i e n d a  d e  
q u i n c h a ,  p a s ^ a n e r í a  y  
f e r r e t e r í a  s i t u a d a  e n  c a l l e  
d e  l o s  M á r t i r e s  n ú m .  1 ( e s ­
q u i n a #  c a l l o  C o m p a ñ í a ^ )
n  vapor francés ‘ ’ v
EMIR
saldrá el 27 de Diciembre ¡para MeliUs, i?e- 
mofd/i^,Drán, Oqtté y Marsella, con irdsoQpf, 
dópará' Tttn'ez  ̂'PalérmLo; OonstantinopUL 
Odéséa,'Alejandría y para todóti ios puerti» 
do'Argelia. --- > -  ^
El vapor transatiántico ^francés j
L ® ?  A N Ó É ®
saldrá el 3 dé Eñerd^atáRlo 'Jílbéiro, San­
tos; Montevideo y BnenosAirós.- f i ' j
L o s  E xtrem eños
la dimisión.
En los círculos políticos se 
chos coméntanos ̂ y yatiemios.
!*;{mu-
tnmbres campesinas y las escenas
efectoto^V®^®®^^^^ emocionajguisías tipógrafos acometieroná tres cajlsr
i tas aue prestan BUS servicios en el perioditporque es esperado.pLibro se ajusta rigurosamente á ips I co E l/aro de V«po.
cánones del dramita comprimido, y paral Entre nnos y otros cruzáronse puñeta-
rAflñonder á la acepción retórica de su cía- zos, palos y tiros. , ' . ,  _ .  .
Í íS aS óI  finaliza con la correspondiente De la contisnda resultó herido el tipógrafsificación, finaliza , , x 
catástrofe: unp muerte violenta y un incen­
dio intencionado. , ,
Conducida la acctón cón rapidez, no aba­
ne; pero tampoco ifega á excitar ninguno 
de los afectos del espectador.
Con las situaciones dramáticas alternan 
algunos notas cómicas, resultando asi que 
hay p « a  todos los gustos.
La música nada tiene de extraordinario.
á vesar de la pretenciosa romanza de tiple y
de? ruidoso número de la buenaventura. , 
Todos los intérpretes se esmeraron en el 
d6se.mpeño de sus respectivos cometidos, 
sin que lograran, no obstante, despertar la 
glacial indiferencia del publico.
® Tms honores de la representación c®«®®'
,cal-
0  m s J a - c a l e ñ t u i
Ddscos febrieidu úi Aáiól̂ 4e G||
Los médicos lo récetsm y el ̂ bU< 
come, ti mechcámepl» y
¿¿ las CIALENUBIAS y toda
&S, fpreiMuadéii
más rápido y secoro.
frecio de la cs^ 3 , „
Fá0Bi#:b Ir d6 Tórr^^» 
A^bcrtá litatiwi.'—Mtiae».
G A M
l)oññén“árwcifeaor ña ¿oraetln D. Luis
al MuaerUnq D. fermíu Peres, que
S i t a í ¿ n  su habiliñañ y buen guato en el 
primer M em um o, bonito WzO muajcal que
renegar de
i ri-i
debía declaraísé separatista y 
su madre... ‘partitura. „„xa«
Al bajar la cortina pidieron unos ®®®®top 
Id presentación del autor,'.pero éste, según 
maítifestó el señor Rodríguez, no se halla­
ba en el teatro.
de corear con gran afinación.
T o» tro-C lFO O „Iñ«»a
Anoche sé verificó en el circo *e -Atarazá- 
nasuna variada f unció ti ciaematográñca,
estrenándose las fn
toros, por BomiitarChicú^ J Macha^W' 
la plaza délas Aíeúás de Bái êí®®®^» «w0| 
guapos del BarqueV,. «Lá paga M  ip sema­
na» y «Un baúl trágico».
Hoy liines, la chispeante película «Ej, 
Pulgárito», estreno de «La pesadilla déi 
sulián», «Gran Carrera de caballos con ob ^  
tácalos» y «Lá colmena máravmúsH>--t«^
m présa da constante^ variación al 
programa y no dudamos que el público r ^ -  
ponderá á los esfuerzos que hace por com­
placerle. . .
fo Gustavo Corona.
La guardia civil pudo restablecer la 
ma y detener á seis de los agresores. ^
Los restantes huyeron.
BAs de Tlgo 
Ante la Casa Ayuntamiento buen núme­
ro de hombres y mujeres, formi^o grupos; 
dirigieron insultos á los guardiep^tiéndefl^ 
éstos obligados á repartir algunos palos y 
á practicar diversas detenciones.
Como los grupos persistían en su actitud 
de hostilidad acudió la guardia civil de car 
ballería, que también faé acogida con atioí- 
nadores silbidos •
Lá fperza dió una carga, logrando, díisql- 
yes áios alboyotadojies,
üa hoattore miáteipt®
Enia iínCa de Te juña, entre Morata y 
Chinchón, ha descarrilado un tren mixto,
A consecuencia de la gran sácudidá que: 
sufrió eLconvoy, fué despedido violenta 
mente eLgúardafreno. José Iglesias, quien 
murió á los pocos momentos.
Ignórase si ha habido más desgracias.
Bleeatih
,^yítado'pof el Casino Radical dé Valett- 
'c ^ é l  señor Dicentá pronunció en sus: sa­
lones nn discurso de tonos.)*^icalí8imo8, 
Afirmando que la regenera^|fft!tno se con- 
aegoiiía cambiando las l|^^ás> ciño lá 
sseneiá.
Invitó á todos aquellos que se preocú- 
pan del porvenir de nuestra nación á uniir 
sus esfuerzos para derrocar los obstáculos 
que se oponen á la redénción de España.
BijSdor Dicentafué aclamado por BUS 
oyentes, ios cuales, en número de tres mil, 
lgacóm?ftñái®4 el hotel donde se
^speda.
UGRUZm
O e w e z a  e d i n
fiCgfisrilf* 16 céntimos \0,78
GbramCervecsr^ PUj
v«p
P e d r o  F e m á n d e p i
SalcMchón y ichgsuperipr kilo 
pts. Ueváñdó B lllp í. á  6‘50"elkilo. 
Jam ones superiores (por piezas) 
desde 3‘75 el kilo.
Salchichón malagueño, u n  kilo 5 
pesetas llevando 3 % rs. 475  eLkilo, 
Longaniza m alagueña, un  kilo tres 
pesetas llevando 3 kgrs: á  2‘75 él kilo, 
Chorizos dé Candelario á  2‘6p do­
cena.
Cajas. de Meriendas con siirtidos 
variados. ?
Costillaé añejas, superiores p ara  
el cocido un  kilo 2 ‘50 ptas. ̂  ^




propio para oarma 
1  l i t i o  E t a s .  1 . 5 0 .  , í  1 6  ^ 1
‘  c o n  t o d o s  l o s  ü ^ u e s t ó s
Vimeo Befinado con 9®' 
2 . 6 Q  P t a s .  é l  l i t r o .  ’ ‘ . 34 P t á á . ,
P r e c i o s  é s p e c i a l e s ' p a r a  c k h t l i
' aOÉ8E¥(?(TÁ6ADb
G o m a s ;  B e s í n á s ,  A g ñ á r r á s ,  B :  
c e l e s  y  C o l o r e s  b a r a t o s  y  a p r i  
'  y a  c l a s e  d e  t r s b a j p s .  j
L M A G E l i á & Ó SJNTOHIOJÍHA
Cttiie Clsnerós, 58.— MJ
p a g a w s .
T H IA Iñ IO N t Reúma, Gota, Extreñi- 
^ ien to , Obesidádi ”  "
p r i l f  O U IN A  uso éztenio é interno: Ca- 
, tarros nasales. Gastritis^ Cystitis, Eñ 
sipela, Almbíi?anaé.
N B B R O B IO N :’ Nervios: Iñy lé l: Anti 
v' uéptico.
f rB V A B U R A  B oea: Diabetes: « Jé n -  
a e n » , Acéileftikádó bácáiád^ 
d r i r o l le :  Poleos déñtítiicós: D o a e l ie  
Duchas nasáles. "
llIlCURAB RAPIDAS T CONSTANTiSllM 





Variedad en modeloiê  dibujos; 
en iá fápricá/ Torrijós, 21. Be i  
medidá paira' émpieBdOj |̂de tóíls 
garantizando que en fo |d p  éatic 
ció no hay quien oomptis^ñ est.
lie Toldos, ,
'y ;í$ a iSt ^ íH a
GaiilwJriinjn
D *  R a f a e l  J L i a M i z a s
A x e ii te  do  n e g o e t o a '' ^
^ tfio la tJ rh — : ' í
O fe r ta s .  ~ Se' ofrecen hasta ptas.: 
25,000 en hipoteca sobre fincas nrba-' 
has en esta Ciudad.—Se venden 4 ca­
sas, én el Valle de los Galane8--;S0, 
vendéh 7 fanegas tierras dé riego, én 
la huerta Pintada en Velez-Malága, 
con casa; noria y aonedÚctó.  ̂
B e m a n d a s .—Se desea comprar 
buena casa‘en sitio céntiioÓ.-^Se sé * 
licitan 15.000 ptas emhipoteca, sobre 
una hacienda, valorada.en SQ.OOO pts. 
sitútmá én yeíe?- Málaéái^ Se éérao't 
ha la compra y venta «dé SoláMSfnn-" 
cas urbahas y rñsíicási- Se^m ihis- 
tran fincas urbanas por ^ídoioo; pfé: 
ipio.de opbransoa
“T-1?
^ P u e r t a  d e l.M ar»  1 9 ^ 1 8 3
Es|j,eriá.fipá,.para caballeros 7 artío& s
8 .... ‘ ■ ..
_________, __________  1 Trageclíos J#a^fcfi§ñ®8
Ha sido elegido diputado próyíScial pÓi| uífios, confeccionados y á mefltdá. m u  
el distrito de Fuente SaucO; él liberal dóh ¡ E st^sp  sprúdovpyedáqes p
F E L I X  S A R N Z
Desde hoy queda e s t ^ c id a  en 
esta Gasa, una sección esíl^ial dedi­
cada á  la Venta de artículos a propó­
sitos para hacer obras de caridad,y
que se ofrecen ú  los precios siguien­
tes: ' ~
F ranelas y Patenes > F ta s .b ,á0
L anas de vestidos, desde . 
M antas t>ara ckhia. . . .
TocjtiiUas de punto 
Pañuelos Idna '^shá é l falle. 
M antones. . , . • * •
0,40
» .
» 1 , -
» 1,5(
Mignel Muñoz. •
P a tra U ftn < lo
La guardia civil yp Vígo presta el servi­
cio, dé patrulla párá impedir que los obre­
ros celebren :un mitin' dc protesta .tóntip, el 
fallo dictado por. el consejo de guerra, en.la, 
causa instruida á los conserveros huelguÍB*v 
tas que insultaro|f á foerzás del aquel ins­
tituto. , " ■ .
#  B© •
Cuando regresaba á Jas oficinas del per 
riódico Eí PíteSío^un ordenanza del mismo, 
después de recojer en la Central de telégra­
fos los despachos destinados á dicho dia­
rio, vióse atacado p o stre s  
que le causaron dos lé^U i 
ca en el brazo.
Goñsumade el cobarde hecho, los agre­
sores-se dieton á la faga,
r telegrarnsp, que se hallaron.espar- 
¿idoéV iíéí'::’®!®̂ ' Ueyados al.Juz
gado de guardia.
Ines de arma hlan-
sMjfi^iia
puntó M pé'yffáhisésv , , ,
- Para presérvarse deli frió, camiseta8,jme 
dias, toreras y cubrecorsés lana últmos 
modelos.^RefAjos, faj^^^xpdhlfíraBí |  | i -  
tós lañé y zí^átO^ donjp^;
Rubor y .eliRqiueionaR ño Pal na 
: TwpaymaableillnaleBeB .
C O N  V I E N S V I S I T A B  E S T A  G A  lA
X d e íO N T A e iíl
M o llu a  ifaífioB^ . I f ^
Aceites minerales para todas cláseside 
maquinarias^
Especialidad en aceites para motores le 
automóviles^ BinamosVhGitindros,' M< d- 
mientos y tránsmisiónesidojiUetes;"'M ®t 
m  e # lfc o s , á Gas y Petróleo. ^ ^  " 
toáiGrasas eonsistenteá en
|La
d e > !F y á iu ÍB 6 0  Í^ é |)ú lY
T O R B X J 0 6 |p 2
En este actéfiitfdé éstábleicintiento se ha
K T T
consolade hijo, cuyás pepas sentimés éomo
prépiási' ^ - ‘ -uá
Caaüal.~yCaspáÍmenté^e produjtKayér f 
AÚtonio SompdeviÜa Cuín la fractura fie Uf!®. 
clavícula izquierda. /
CBldB. ̂ Francisco Guerrero Palacios ^
dió aywréma caída «n'la^’Cá4l!á)4eiQyanada, ***¡
causáhdostiünálheHdá''€6‘Íj5¿4égióti  ̂occioi- K  
tal, qué íé fué cúra'dá eVlíf édSa fl» Socorro 
de la calle AlcazabjUít,
.jáorfdói-^E&qá^ plaza de la Merced dió ff( 
esta mañana ̂ j^a caitUt Francisco Mtitiúe 
Gallardo, ̂ édnltandó con uña herida én  la
Curado en Ip casa de socorro próxima, 
só á su domicilio.
locación d k i ^ í f l á
se ha ocasionado Antoiüo CÁrrión Muñoz
una contusión en m cwárjque requirió jpa|j(s
é'araoarga y uasage d iñ a s e  á sn oónsig-. 
itario D,‘ Pegro. Gómez ,Ohi#E, MALAbá^y
auxilios ífáéúlt^vés. i,i 4 r  ■ Jj:
A  ■'Ib  p p e y  o u o ld ii.-— A las cinco 
P^edia,da ésta máñMia ¡han sido, detenidos! 
en la preyenciÓd’̂ R ^ ^  Auaya ‘Sahtíago/^ii 
íJosé Bajar Iníáiít^ís^MS Chineli' Pbáligé Ti 
y  Rafael Pagé Cortiz.poffique á lá citada hóljjiíí 
i ra  se ' encontraban'ésq^dálizandó eh la ca- g| 
' He'de Santa Maríai' ( a 'm ii
Al José Beja® Ip i f o c u p a d a  una pisto'^^ 
Según parece el Gjlíúieti, cochero de p 
fesiúu,, había, éfit^do poco antes, con ei ĵ j 
vehículo, que g u íV ^ r  el pasajede Alvarez,| |̂| 
' ; D e n  a u o lB i^ P o r  infringir la ley deiijli 
descanso don^ípal é rinsultár a.1 seren îlar 
’Francisbo Garfií^' ha sido ^denunciado efeai 
:xdaeñQ de la' téberhá establecida en la  calKm 
-ídel'Carmen ' Ti.
tAsevos JÁ .atósipetie^ta ioi
í&im en Mi^ieíia^ite áfí obfenMo
íe ^ -e e e c tm ^ j^ fí Á-
Los más heanostó cctóresde 
cdés,/aimeixiie8,,ca3dr^^^i^ ete.. ihieÁéáiaa'
con {ffiástdade ióveiédÓQ»' , 
k á t¡6 á d e ii^
se^'bí®adtteéy dem ásvyg^ .
BSticantesx Jas coties dfeim toucb»dé5áÍ5Íiw 
deiñaestiae'btidosas.patentadas, r.. '.uvú’Ííí ■
lA¡í4ltíBBxim¡& masSÉds
% Véndén él^d» 40*gípi^ ̂  
piÁtédés'
k a rro b a  do 16 2|8 « t io p í
m
U4^i08<S»'MtiiÁÍi
u- PBBOtuhe. — Rosa Carrasco MartiJlíier 
:tuvó lá des^aciá dédaií'^á cáida en la célldiáa 
Angostáyfractni^dóse érbúínéro izdúimdi ĵm 
 ̂Curada enlaéásalde socorro de laféáliei 
del Cerrojo, pasó. á!SU dómiciIio.M> , íu
• : DfePudfé»otu»BLi-iEa'.laxasé^80co-|^^^ 
rro djti di8ti||to /.ídóEañto Domingé î^Moyel 
sentó esta máfíána joéefá Serrano Ruifl^gv 
que seifin manifestd. fiabia dádo una
en láicáRé |le Gef®eián,&actui;ándo 
;¿tóro;déreché.;^'';;'/;y: , ^ i  
{''‘' '̂Deypttés qtie ' le,- Inéroh, presf^él '̂ J®̂ 
áuxjhéé déla ciéhciaV pasó' á:^^^endá.^¡wi 
báj^Y^^éhté'déla|[ 
Aurora la áheianá dé 70 jp ó t l l^ á  áónüéf 
. Giménez, :se produjo uná; distéhéióh én lo|
[*^ónd»^lBqáM^c¿^
[trlto, fué oonvenjeptemhirtericurada.  ̂’ - »̂  ;,¡ j 
iDe>b&«rlnn:—Ha  ̂ sido^ destinado 
Departamento í^eneral díÊ dáf lllá^lahi^ 
^CartáRenâ  él:j'efo> que; ̂ fŜ :- 
dahcm de marina,xdoh'E®deiá|é^i^ vt Lj
• —Se; ha dispuesto pase á 'M aM dene^ti
pectaéióa ;de destinó >itî êXCÓÉî dárite ®ai 
mtóida de esta próvineia fiott 
,;méhez,ViliaviceBciOñi '■ í- ili
'' sejiii'
ráiíiñ tetálaios^lá ibi puéstóp!
de'mufieiqúitéBVás^ -
i eBép Oróén déi tédehÉ álcálde déf dí'str 
to los puesteé jdé ' fridás ̂  'q̂ ^̂
«ituáiíflOsé én Púéílá'^ 1  Mtúri s'ééoídiwjwii 
hisftááife^éhlá Aláihédá/--' '' •
d las debo habrá ¡dé ceftibrarsé én el 
T<^ddustH i^ 4Í obfeto dé 
'dS%1^éé;párá'lá ída^e.'”’̂ ; ' ' . f '' '
' I '1 íálá |a;lfi híéteÉFre , l # . - - ,E l  Secrétela
■ jríií̂
establecí
ehlá caUé Dúqae de la Vletéítia núm. 15 
Sido denunciada p o r ^ ^ ^ ^ r  la ley del d
^̂ _yyíphÍ>díoyér uo escándali
Hám déjadé de pertl¿
é l secrétáifiT 
|€Bcena de lâ  hitsiñá, señorei
[áhá V
;C é ^ é u fé h lb '.
háéidó victihiá de
) R o b o  e n  é l
inéñtério déÉáh
^ñ'rbbó,'' ’.V'' ■ , . . , ,
En la mañana de ayer apárééieróñjno pó- 
s Ditehos rótos» h^ándósé jos lájtóónes’¿oe
tpñ’. - S K 525a ? M j : S ! S ^
rps y niñq&, eje las pémcipales:
España y Falm ade Halle 
Contando con «rsudeB 
cúsa haoé sus ventas con muy poca utili 
da^éhbéhéfldótielpfiblioo^qaé puede obr 
tenet eLowzadoén mejores condiciones,de




A todo cRehijó,dé les régálárá un bónlió 
efómo ántihoiádob dé esfa ífták. '
...................... . - :; piü'iiinifiiNirp -"'fr n¡M
p í í S T Í l l f í S
C F m m i^ u B k o y  m
Son tahéflcaces, que aun en los esáos. mas 
rehtidesf (insiguen por lo pronto un gran alivio 
y ¿vitan a\,enfermo ^os trasfóípós á que dá ju­
gar analtos péVtínáz y violenta, permitiéndole 
deimnéá'r duránteja noche; Tintinajiído su ñsi3
•e íúgrá dná éjairátíóh radicálki ’
Exportación ..á« toda
^Qátálogos,
varias xé^Uáér dándélablés y htioé; ’óbjé 
tos'própioá flef^lúaébrérecintó.^’̂ ^̂'̂ ^̂ '̂  ̂ ! j
Los ladrones; ̂  para jrealizar én üitentor 
deb ieróh 'sa ltár'pó rlaé t^  fiéCrÓ-
pólis.'':' ^v' X- ' ■'''
Pfactiéahse géstiéhés en avéijguacióAde' 




lii^a y Irálar aéúMósfié gráñ ihtéféá páíra!].  
lák®]j^hvidad.;y.:;,  ̂
lÉrééfiór Presidénté' recom!iehdá lá  aá 
teíicfaaíW o.
" Málaga 19 de Diciembre de 1905.—E l | 
crétario, Jo^u in  i>^ea. .ú
Rool4|W adLp.--r.La, guardia, ciyil‘« 
cantpi^ado áfi^ah de Dios^González, G ^ 
rs'claiuadó'por el Presidente de la ,>4! 
cía de estamapital. '
«]*eo?Éb ^u en lk t^^D el 
átilüarsé esdéfala llegada á nuéetró
á
qúéén squitiíéeHtrOi^itattvo 
ipeñado dichos cáicgoé desdé sa fUhdáéláAi "̂' 
';  ^NttévÓB VóoBll»iél''^^Ltfs-:'tó^^ 
vos don Francisco Rmná Mltóeséáú,^  ̂
Gnihéréiñ’dé Gáréía Sántíiei!' y dOn|!Adbño; 
dedá TPrlé Bbtiilhzfmñ^^éido^^ 
yoéal’éé di§l?feÜéi^o®%(ticdw lá é̂HéfiÓi
 ̂'Ib td iim b ñ lÓ B  w—jSoh v^kefio  ̂
pesar qne diáiiam^é^  ̂ -tímonios
i^ m i ta h 'á ’ii
la r S róe á i 
'‘’hÜ’qW 'dé gheri/á ítaliafeo' 
' yi8j|é'ds'iljs^
I  Áhtonio López López, (a) Gord^íío*
;baqh|p'.^!tU|
^éspQsa'll^
' .D l f B ^ le lA n  o j







Jos anii^leéi4okél^coñ4®|^^es aií Rl 
ffiádapródoMíiáí-- '
presentado.^Una sollcitiél| 
para que el día de, ~ 
rrer'ias caU.es de«q| 
sicas parrandaS'l 
za la gente|a^ 
á-ÍA<Cáĵ tÉl̂ -̂
j )&él‘paííídÓr0 dé líB áî ®®®̂
(ie VéraandéíL yfiáihMáfi 
iééáparééldó» dé'dás reí 
AínátfÁí’ fc'fV.'fí*'"' X él.
El primero es vecin^fié jaen,;^|í' 
do de ésta capital.






R E G A L O S . - ™ T ¿ S : S « . r r  Leandro Velasen, J | ^  A  I O  . Inm enso y variado su rtido  en;8?lucJ^i|vP*^®’,CIfi-llOlOfl, R»'ñ“.
• ía í , í
S o c n e  t u v o  l u g a r  e n  l a  E s c u e l a  d e
/lii í̂ J T iriten  lá  m ^posíclán que tiene ijqapia
R « ÍP J esif X tía-p^p,no en. %cero, p lata y  pikel desde 17 m s .^ O b J g # s^  a |5 |is tfo o s>4̂ ^
^  ^  d ®  A l h a j a s ,  a n t i f f ü a s ,  O ^ y *  i f l t a . - h a  ^ a  q S f r S  p a g a .
— 5  a a  „ S u Q y B s a l t  C U ü T O p a a i i a ,  « a »  y  8 1
LS
enjte
duBtria» y Bellas Artes la distribución 
aiaentarla de premios. - i r' \  ; |s e  personó en la sociedad recogieíado am-
jba presidencia fuá ocupada por elf gober-1 prendas un tanto deterioradas,
ior p ílitar señor Eópez Ochoaj y é. su la-1 i actores del hecho no fueron deteni-
tomaron asiento don Antonio d’é Linares | ® ideptiflcar las respectivas personas
riquez y don Plácido Gómé'z de Gádii!. i f í  domicilio.
El 'estrado lo b<^paban doña -Suceso P a p a ,  b a u t i z o ^
los!̂ &̂ ri!°?oX(MdnílbrtÍ? 4on|í{¡,™“ de°M‘ l “ '1“’“*®“'*““
ii.i»; ; Eugenio Vivó, don F. de Linares Enriquez, |(jft vflniiíirt a»" i. • - ,d o n  F e d e r i c o  B e r m u d e z ,  d o n  E n r i q u e  J a r a -  ¡ d e  L ^ f s  S t r a c h a p ,  e s q u i n a  a  l a
tilia,“ dón Leóppldo Guerrero del GastilIo, |  ,
Bafael Murflló Carreras, dbh Gárloél ^
tinéz déTejadaj don Ramóffííartin G ilJ  Pi
Eugenio íZambelll, don JosfrAlVarez «“ ^erm ósodía
ira, IL  Cesar Alvárez Du&óht, don Ra-|v® ^  disfrutan cpn ra-
A. yrbano^y el ayudante .del Sr. L ó r | S f , | í P ? »  
iZ'Ochoá. ' . -|m»iaga.-. ■
* A^paseO j Ael;, Parque acudió numerosa 
^£?9S^?encia,, prplpug|iñdo,, jgqchas p^rsp- 
nas 1 |excursió^^ - i. ,s. .-
Limbñáir,'-
^ B Í  | T O g r á m á  d ' é s i g r i a d p  e r a  e l  s i g u i e n t e :  
f G r a n  m á r o h á  d e  l a  ó p e r a  « T a n h h a ü s ó r » ^ ; ^  
| p o r  e l  s e x t e t o  q u e  d i r i g e  d o n  J i ^ a h  C a b á s .  «4 
I  A p e r t u r a  d e  l a  s e s i ó n  p o r  e l  s e ñ o r  D i r e p r  
I t b r  d e  l a  É s c ü é l a ,  B r .  d o n  w 4 ; n t b n i b
E n r i q u e z .  ' v .  'V- ^
L é c t U r a  d e  l a  M e m o r i a  r e g l a m e n t a r i a ,  
o r  e l  S r .  S e c r e t a r i o  á o h  C e s a r  Á l v a r e z  D u r
á;. J íbí. ̂ ^yéh’ida'r^
Discurso por don Ramón A. 'Urbano Ca-| 
rere.  ̂ '
Brams.-r-<íDanza büngara.»
ipíido en^tod® süsq>arteS,a8 proefediói
E n  e l  P a r q u e  l a  b a n d a  m u n i c i p a l  i n t é r -  
p r e t ó  l a s  p l é z á a  q u e  á u u u c i a b á e l  p r o g r a m a .
. P o c o  d e s p u é s  d e  l a s  . t r e s  s a l t ó  u u ^ i e n t p  
i m o l e s t o  ^ i i é  ‘á i i t i c i p ó  l á l í o t ó  d e l  d e i s m e .
I , E I  d i a  d e  h o y  s e  p r e s é h t á  t á m b í é u  e x -  
p l é n d i d o ,  c o n v i d a n d o  á  . d i s f l u t á r  d e  s i i á  
g a l a s .  ’* *  I -  ' •
: Q u é  l e  á p r p v e c b e  á  l o s  q u e  p ú é d a p  h a ­
c e r l o , , , , .
t i r e p á l t b  d c F p r é í ^ c f e i ^ s i e  g a l a r d o n a d o s  I  _  - * ^ 1**1
á b s  ñ ó v e n t a á  a i ú i n n p s .  "  | B u á ñ i á , r o  " á y e í ,  J b s e  S e y i l l a ñ o
' S e g u i d á i ñ e n t e  t ó ^ M í n Ó  e l  a c t o .  1 5 ® ^ d e  y ^ ^ r a n c i s c o  ^
I  d u e l a s  d e  m a d e r a  q f u é  é r  p n í n e r o  v é n d i ó
pftn»áé?Sfr¿4 oSi^
¡ i ' q u e  f i g t t t á  c ó m b n a r t i c t b r i s U c a  e n  j l a i - w ^ *  ^  i  V ,  -i'-.■'
i p i p a ñ i a  c ó m i c o r l í r i c a ^ b í h é d i r i g e  d o n  M a -  L  C o b r a d o * ; ,
i w l G o n z á í e z . ^ ^ ^  |  d e  v i g i l a n c i a  h a  p r e s e n t a d o  h o y  M a n u e l a
; r E a t p » a u t a s  o b r a s  i u t e r p r é t a  a l c a t i z í ' a  d i - r )  
í c h a * a r t i s t a  c a l u r o s o s  a p l a u s o s ,  y  h a b l a n d o  I  
t e l a r e p r é s é n t a c i ó h  d é  M d í ó a o
E n  s e g u n d a , t é r m i n o  f u é  r e p r e s e n t a d o  Él
M e j o r á b i l é t  r a y a n d o  á  e l e v á d í s i m a  a l t a r a  l a  |  .  - A * ^ * ^ ® ^ * * * ? I n f l o l »  * r D o n .  A n t o -  
f é a r a c t e r t p t i c a  -. M a r t í n e z  e n  e l  p a p e l  á  1 d e  G u z m á h y  , S a l c é d ó  h a  p r e s é h t á d b  e n  
l e U a r ó n f í a d b . ' ^  '  i  ■ í l a  j é f a t u r a  d e  v i g i l a n c i a  u A j é s e n t o  e n  é l
B s  V í í  ¿ e ñ p r á ,  l i n a  é a t á c t e r í é t i c a  d e  r e - |  d e n u n c i a  q u e  t e n i e n d o  a r r e n d a d a  á  d o n  
J t e H u p e t e  q t í e  h á b M  C á ñ b  f  d e  mistó. ] R b g e H o  C a l a t a y u d  F i k l a  f a b r i e a  d e  m u f l e -  
d é j t t ó í í t f ó  e l  p ] l b l l é p ‘ h a c i é n d o l a  r e - , ® p ®  d e h P i n i n a d á  « B e b é , .  N o n  P l u s  U l t r a » ,  
í t i r ,  e p t r e  á t r b h á d b r e s  a p l a u s o s ,  e l  t a n g o ,  s i t u a d a  e n  l a  c a U e  d e  l a  V i c t o r i a  n ú m , '  7 2 ,  
" ^  ' F e l i c i t a m o s  á  ñ u e s t r a  p a i s e m a  p o r  l o s  b a  t e n i d o  b o n b é i m i é n t o  p o r  e l  g u a r d a  . d e  
é x i t o s  o b t e n i d o s  e n  s u  c a r r e r a  a r t í s t i c a .  1 d i c h a  c a l l e  j ^ d e  q u e  é l  G á l a t a y u d  b a  e n a g e -
i í r f  J l í « j 4 « , i e v e é  t t  d e  D i c i e m b r e  t r . e ,  ® ^
■ i D d e  e d b » U e r o , s  a i í a á n t e d  d o  ! a  p o e s í a . —  ¡
L p s  l a d r ó h e b p t f l o s  í i b t i ^ e é . — | L a  l u z ,  e l  a i - j  t  j -  li
T é  y  l a s  p é r l á s ' i - - C o m o  s é :  r e p i t e n  las caras r , '  " d * * * * ? * ® ® ” ^ ®  d i s t i n g u i d a  e s p o s a  d é  
á  t r a v é s  á e  l o s  t i e m p o s , . - - J J n a  p l a n t a  q u e  ; ^ u e e ^  : y  c p r r e H g i o u a r i o
l l é g á r á  á  r e e m p l a z a r  l a  l a n a . — L a  f i i e r - '  f f ^ d a l g o  H u r t á d o ,  h a  d a d o  á
z a ^ u e g a á i a m o s i s i n  h o t a r l o . ^ i C u á i  e s  e l  e a t a  m a f i ^  u n a  h e r m o s a
i f f l ñ m a l  m á s  f e r o z ? . - ^ P r é m i o s p a r a  l a s  f e a s .  j - W f *
í ^ S e r v i c i t w  r á r o s  d é  l a  t r o p a  y  l a s  a c o s i u m -  !■ . y e l e b r a m p s  e l  g r y o  s u c e s o .  j g
|Pj|i^tá^.y;respuéBtá& 
pie. ' " ''"-'v; 5', ' • ■,::■■■ :í¡-' ? ' ■'
Acompaña á este número el segundo! 
bliego encuademable de la interesantísima 1 
pvela,* ElfEceperimento áél Doctor Nicolá ̂  
Segunda parte ne El DóetÓr Eicola)^ escri­
ta eu;inglés por Guy fiópthby, ,é ilustrada 
‘por DV'Eugenio Alvapa,D,a,naoñt,  ̂ J
Precio: SO céntimos númerp.--i.2,,5Q peser ? 
tas suscripción trinsestreji—Plaza del; Pro-U 
Egreso,'1,'Nhidrid.-■ - ' - - O ' ‘ ' 'Í*
' £ 1  G0bÍBiéii,adíoiP.—Eu el éxpres de
A l p c i c
::bart«eS:‘-p8drt‘-‘Bsrttry 
j^áaa r  fe»das para barra»»
''';,lMkWÍllÉte 
BÉ|é̂  áa ‘̂ v^Eti¿aios.^|*^^
‘ , JM^duaI ^ p
e  f  O p é r a c i b ñ é s  é ^ e p t u á d a s  p b r  l a  n ^  
l i a  ú n a  y  c u á ' r t o R e g ó  a y e r  : á e s t a  c a p i t a r , e l i d í a i s  | | i :  ^
¡ i n n e v o  g o b e r n a d o r  d o n  J u a n  S á n c h e z  L o - 1  ‘ ■ i ^ N G | i E § O S
z a n o .
wEn la estación fué recibido por los se^>< ? Existencia anterior 
fjres Pérez "Alcalde, gobernador mterifll;| Cementerios. . . . í . .
lárcena, alcalde; Rubio Salinas, secretario! Matadero. . . . . . ¿ .
lunicipal; Gómez Cotta, Naranjo Vaílejo,  ̂Carros faeneros. , . . . ,
^Segalerva, Gaste!, Díaz BreSca, Calafat, I ,-
tGuerrero Sepúlveda, Muñoz Navarrete, i Total , i . . v .
'Martín Gil, Fresneda Alfalla, Reyes Barj PAGOS * í i
Inionuevo, Sepúlveda, Gómez de Cádiz, r Jornaies de obras pública, se- 
iFalgúérasj García Gutiérrez y Sonvirónj ' mana del 10 al 1^. . . . , 
ipRubío. . '' lldem barrenderos, id. idi
í '  Rivero Ruiz, iSalcedo, Ballesta, Domin-lldem Matadero.- . , . .
Ilñez Fernández, Martos Ruiz. Luqúe Villal-| Brigada sanitaria . . ; . .
Iba, 'Pozo, Ordoñez Palacios, Dhrán Sán-lCarros faeneros. . . . ¡ . n
IcbeZ, Eduardo Palmór, Durán Pulís, Mora-*Bomberos . , . r. B . ^
jies déla Rovere, Rivera Valentín (don F. y ̂ Toldos, i ^ i  .i, .  • . . . .  
ion Ri)‘Torres Pérez, Ortiz Quiñones, la | Al a<iuiinmi¡rador del arbitrio de 
ÍRosa Róiz de la Herran, Hurtado de Men-1 carros 6 por 100 premio.. , 
loza, Torres, Gómez. Geatino, Rosado Ro- -̂ îMateriales^de übras públicSs; 1'
“ rúez. Cabeza^ Carrasco, Barranco y. Gi- Varios telegramas, f
í  ! > ,í -f;Ctédito#iMg(to(Moí;
“ llá líbiitañes, Alvaréz Prolongó,1' Cond'dcclón'ae cadáveres. . 
Sánchez, Reyes, Guzmáni^BéHiírani'^GiwtOB’d© étrtlm  de don Joá- 
oez Pelegxin, Mesa, Cañizares,. Espejo] quin,Martines*dé. la'Vegá.l
irtinez, P&ez Aranda,- Pediaza,' Ramí-| MatexiáL san itario .- - tJw a de 
i, Brioso, Ortega y otros. ' " " y  ' l ’bcórró del distrito de la Ala-
E1 señor Pérez Alcalde presentó algo-'| ím edail 'v*' . . .. .
mador las personas más sighlftoadas | RéífaíaciGnes,y¡eíeQt<98 ^>ara la 
terminados los eumplimientcí^ éL^eñor ; - Casa Capitular.”-. -  . |
ánchez Lozano se dirigió, al gobierno en i Al jardinero del cementerio de- 
lahdó dé lo s’séñóres Bustos^,, aconjipari- San-Mjguel. . . •  ̂ • • 
idole el alcalde y e l secretario.* '  ; So'coríbé á domicilio . . . ,
después de llegar á la residencia”|A  la Diputaoiólt (25 por 100). > % 
Icial íécíbió A las comisiones dé ambas I















4 4 6 * 2 6
2 6 2 * 6 0
8 3 * 1 6
P o r  l a  t a r d ó ,  e l  s e ñ o r  S á n c b e z ; l i O z a n o  s e | B x i s t e n c i a i > a r a " e l  1 7 . .  .  ^ ,
........... .........  ' ' '  ■ .v>
a:ób̂ ‘93
1.069*41
asesionó' del ma'ñda, uBBwad©
Bsí^ Péjrez Alcalde.
’jS ía d í'ld .—En el correo.de la tarr 
de llegó ayer de Madrid núestro' estimado 
amigq yipaísano e l conocido- periodista'.don 
Enrique B i vas Beltráü;
Sea bieñvenido. ' . ¡
íBbVio d é  » rm » « . Los gobeínad% 
Barcelona' han
Igú^S '
á  q u e  a s c i e n d e n  l o s  i n g r e s o s .
E x t r a v io .—AI yécipp de Cala del.,Mô  
ral’, Miguel Seróri Díaz.'se le ha extraviado
|t«B civiles de Guipúzcoa y uarceiona n a n |t“- r ^ ^  cok varíóS dodúmentos
Uutorizado el envío d avalías c^ a s  f  5“ “i X r |s  ® ^  />  ^
' mas de fuego á los R ¿ b o . - E u .  el lagar de Zaragoza, que
pital, Srés. Reding, Machuca,A|eta, Tejón
Aguárre. ' v '  ̂ ! lina, ha detenido la guajdia civilá iJuan
B e e r e t a r i a s  v a c a n t e » . —Se fo -ljion tie l Campos, como  ̂autor del ro M á vi- 
entrau vacatítes laéti^a^aB- a a j a a e t f i t a n o f M a r í a ,  
8 A^ntamiéntc»W.Vilche&(J'aen)^®-1
__ (Almería) Fuente Al^RlA (Albacete) I , , j i n g r i e n t a .  —En el ^itib , co-
F'^Uacañas (Toledo)i  ̂ |  por el CorUfuélo, término de Villa-
ÍB d b d íto a r - 'S e g ^ ^  participa elconsuP  Tj,abuM^^,!*»«» i .  • en d i c h é i ^ a  Jifia éútrMbS veclndS del'püeW^^
to C r ié ó s to á ó  P oréntf RédO'fídÓ yI  España en Elvas»^ R a f a e l  M o -
„ „ . -  E B t a  m a d r u g a d a  h a  s i d ó  
m i d o  e n  í a  p r e v e n c i ó n - d é  l a - A ^ a '  R é l -
^ l a a í é m o .
f c ü c h ,  p o r  b l a s f e m a r  e n  e a í l é ^ u e y a  
, d e l  V l n o . - P o r  e B c a n d a l i z a r  e n  
I d o  d e  e m b r i a g u e z  1 ^  s i d o  d e ^ p i á p s  
« l a  A d u a n a " '  y < f B é -  M a r t m r S á n c b e z ,  M i g u e l
’ En la sociedad do recreo
B l¿ d íS S á  caite de Aleazabührse promo
Arjpna Aguüar, asestando ésteá aquél una 
■ le Ocasionó
r é c Ü J i é á d o  e s t é  d e  a q u é l  u n a bofe-
v irio . »«“ ®»
SBor,
sk él ^'El.agresor.no f|ié detenido jpor,é
A u to re »  d e b e r l d a s .—Por caúsar 
variasheridas á jJk R ü iz -
nos FfapcigcOiyíJoséBánchezJUite.
p é é W lí io .- A r V ia n o ' de Euengiro- 
la Gabriel Peinado Redondo y  al.de.Alhaa-
ó idioche una bronca re g ú ^ . _ . -*irt el GrándéBálvádÓr Bravo Lara ha d,e-
ide li-
com isaiola guardia .......
Sea, -íñsíiéctiyámeúle, por carecí
oencia.
^ Á t e n t a d o .—Los vecinos de Campillos 
José Muriel Gómez (a) Cantarero y Alonso
aquel, pueblo, Manuel Castro Escalera.
A l  Cantarero s e  I p  o c u p ó  l a  p i s t o l a  c o n  
q u e  t r a t ó  d i s p a r a r  á l  p ó l i z b n t á .  -
D e a e r ío i* .—En Alcaucin ha.sidodé- 
tenido y puesto en la cárcel áf diopósición 
del góberuádbr militar 'de esla plaza, el mo­
reno Rafael Fajprdo Heredia, el cual hará 
unos seis años .desertó del regimiento de 
Caballería de Villarrobledo, de guarnición 
en Bádajoz. "
S u b a a t a . —El día 26 se efectuará ep 
Gartajima la subasta en venta exclusiva de 
fesAe hanídóú̂ ^̂ ^̂ ^
,  . , ,  l a s  . c o | - r e s p o u i d í i e n t e s  s o
c r é i a r i a s  ,  d e  l o s  A y u u t a m i e n t o a  - 4^ - i - ^ t i H S  
n u e v a  d e  A l g a i d a s  y  v . A u n q ú e r a  h a n  q u e d a  
d o  e a  
i r i b é '
Comisión iprqvincial
M fP iía®  piJÚ"
.  ̂ x trap r^u^^
O W dlIa ]^  del'actual teñ-
drá éféctóAn l^ fó jik u e ^  lá Aubástá délas
especies^qupki^i^ah Ips^grupos deliquidos 
'y c a rn e s l ,
^ ^ e a jk é e l a m a d o a .—Eu Sabiuillas 
ha aéífflñao la guardiâ t̂ ĉ  ̂ á Antonio Pa- 
rej^Moliha, réclamádo por, el presideuté de 
éóta Audieúcia; én Mócliuejo A ■ Antohio 
Martin González, mandado captorar por el 
juez instructor de la Alameda de esta ca­
pital y  ehAlauiedaá José Diaz Torres (o) 
Te e t ip a ^  jósé Apolinario ;
7t'pd08“ihgré8 t̂ó dél
pns^ióu del juzgado municipal.
Servicio de la plazá para^ máñaña: 
Parada: Bbrhón, ^ . V
f í ó ^ |á l  y  Bqr|j^iík
^  j j B g ,  9 ^ 9  t ^ i ^ t l ú á d q  á  j Í U ;  Q q i p á k á a n p i á  d é  
3yfe|p0tóet Iqnien^^ coronelidéiíai gúardíá
ciyiiidóuBérpárd®
l ^ r  d i v e r s o s  c p n c é p t p  i i ^ e s a d o h o y  
m e s t a  T e s q l e i l a  A é  H a c i e n d a  4 6 . 2 2 1 * 6 0  
p e s é t a » .  í ' - i
p o r  l a  D i f e o c l ó n  g e n e r a l  d é l  T e s o r o  s e  h a  
d i s p u ^ s t ó  A é  d e v u é l v a n  l a s  s i g u i e n t e s  c a n -  
ü d a ñ é s ,  i n d e b i d a m e n t e e n  c o n ­
c e p t o  d e  c b h t r t b u c i ó n  i n d u é t r t ^  K .
A  d o n l G a r l b s  G a r c í a ;  T u d é l a ,  9  ¿
A  d b ñ a ; ^ a r m e ñ ’ G u t i é l r é z k ^  L u i s  1 3 6 í 6 8 ,  
A  d o n  A n t o n i o , D o b l a d ó r ,  1 1  ly^i.
A don* Francisco R.qsadp, |2 ‘8§. 
A'dbn:Má¿ueí'PA/éz.'24y '-Ji­
pe
P ó r :  e l  m í ^ é t e n ^
d i d p  á ' u P n  V i c e n t e  A r i z a  M i r a n d a , , . ,  s a r -
ÍQ dé la Guerra se ha bou-
gentu de lu  guardia civil, el rétirp mípsúal 
de iO kkb^tas,, y á '] Aqü Antonio Ramos 
Diáz, iñdim üo: de ;ñichp caerpó,él de 2^50 
que percibirán ppr la , D|iegación Áe Hai 
ciéúda dé está própñcia á l r^^ délas!
qportuuas órdenes de;pagp.
Se ha devueltq boy un bepósiio de pese 
tas ílO.OOO á don Francíscb Martínez Le
renzo, que teDía constituido para optar á’l 
sobasta ñé consumos qc Hu^^
E n  e l  ñ e g ó c i a d o  c n r e s p p n u i e n t e  . s i g u e  
r é c i b í é n d b é é  é l  c h p ó u  k ú r r í ,  1 7  d é  l á  d é u i ^  
i n t e r i o r  a l  4  p o r  1 0 0 .
Ayer percibieron sus haberes los indi vil- 
Áuós dé clases pasivas qué cqbráú por la 
nóminaue cruCeSí '
Hoy Ijp ĥ LU. efectuado parte ñe lps . 4(é,c- 
tos á la de móhtépió multar.
Por estav.T®®®*®*!̂  de Hacienda se apré- 
miá á ló's señores Mata y< Compañía, los 
Cpales no han satisfecho sus descubiertos 
por responsabilidad y multa.
Lo que advertimos á dichos señores.
, Hoy ha celebrado este organlsmo,.frúvin 
cial su primera, sesión de' laísemana. : “i 
presidió el nuevo gobernador civil,  ̂9ó4óf' 
Saitóhez Lpzaúo, y msitieron el ¡yjicépjresj- 
deu);e señor Gutiérrez Bueno y  V|pcaíes,se- 
ñoiíps Medina Mellón, RiveráValéntin,'Du-í 
ráu S&nehez, Martos Perez, Luna Quartín,; 
Pérez Hurtado y Mqecosu Martínez 
Aprobada el acta . Aé Ip ante¡ripr .J§ ,Aá 
cuónta dáhissiguieníeé asuntóA ■ J K  tíji 
, |hforme!réiáci(^,ádo cok ik,e9R®Rudiid®Í:
é l  ápremto yvíBwter Ue; «
^po99^b^^ida ,̂qu,quf se. l̂64eClarkjor^^q^  ̂
umestrespliméM^y , s § ^ ^
OmQHO ,QE;VH1QS;.DE VALDÉPÎ S tTINTO
. P e l l , e ,  S e n  ^ u a n  a e i  l > i o s , „ » 6
Don Ednurdq me^^dujcño dé esto establecimiento» .en oomhinaoión ñe >mr storedÉadd 
óOBepherp de yutojl tintos.dqValdepeflaSjthan acordado, para darlos áoonooer^albAUioa 
dppál^a,^q^enaprloáÍos,s^kióqtosPi^010S: -
Lm?.Ac Valji.epéña ^ t o  iegít|m(^ Ptas. 8.— I Un Utro Valdepefla tinto legitimé; Ptai. 0.48 
l{2.id. id. id.  ̂.id. . » B.-";! Una botella de tres .cuarto Ubeb
il4 idi • 1 id. . id. / í - íA .. » 1.60 ; I tinto legítimo. . . . ; . . • o.80
i . ,
id. , i  .. » 1.60: 1 tinto le ít  I
íNo o lv ld a F  !«■ ■ • ñ a s :  e s l í e  S a n  J u a n  d e  D io s , ÍB6
ÍIiQTA.~Se garantiza la pureza de estbs'.yirios y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 6Q pesetas al que demuestre con certificado de apáUpis, expeiRdamor el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene'materias agenas al producto déla uva. - 
; ¿Esra comqqídad del publico hay una Sucursal qel mismo dueño en calle OapUohiuQsl 16. 
 ̂ dueño dp este establecimiento ha montado una fábrica de AguaUdientes ani-niniso nicrei aW /sbillA /I a'1Í/f Al-íWa R mama AVMAMjÍA’MlA. jCa uya en cálle Tirso de Mólihá, ña pará expenderlo á lossiguiehtes RRBClipa
‘ 5 ^ - ^  i ^ f # ^ í ^ k  A e  A ^ a r d i e n t e  l e g í t i m o  d e  u v a  c o n  2 2  g r a d o s .  P t a s . -  3 6 . ~  
-r  A  f  S *  ^  r  i d .  .  i i d i ; ;  J í i f i ñ
Sz-'O— _ — j ^  ^  , ̂  ̂  aj,,dónJoMuín^^,
i^pñció dé la cbktMfó^élGóktikgéút^^^^^^  ̂ '^^k'Mjguel Tejón y Ms ‘ '
*7T
en lÓS ;éstálMeoitniént'ós dél ioúiíno dueño.
cUuandp su responik^ilidad éĥ  lá”recáí^i^ 
por aquellos íajíttñ^^
c u i k p l é ú T ó á  s é r v i c i ó s  d e ^ r e ^ t ñ i U r  l o s  c e ^ i f | -  
c á d ó s  d é  i n g r e s ó s ,  p á r a i i z á h d ó  a s í  l o s  u p r e -  
m i ó a .  - \ ■ -
g m e m  d e  l a n ñ s m a  d e c M a n d o  J a m b i é u  l a  
r ^ o n s a b i l í d á d k o r  l a  l á l t á i d e  i n g r e s o s  d e ^  
á f u e l l o s  i | | á y ú n t a m i e h t ó s  c U y o s  ’ " * é l a v e r o s  
h a k  d i s t r a í d o  l o s  f o n d o s  e m b a r g a d o s .
C o m i s i ó n  a c u e r d a  c o n | i n ú p n >  s o b r e  l a  »
e ‘ da cuentaj de la reclamtf-
ció® 4Presm ^á |CQ1  ̂ ..
néé ímunfeipaPes Áltimameníé CéTé̂
a r m . ;; ^
' 4¿BSftálsinl(énté«M b^ e l 19
-■̂ ■;''í̂ ■J';<8éccíóejkrtoíé̂  * ■
îvi GampUlo.-^Les^es.-^Procesadós, AÚ-! 
tonto Barquero y otró.—Letrados, señores 
Pqrez delRio^y Píaz de Espoyar.—Prooura-f 
:aoy,-Éi| ]B8|rébiákpm '' -
Arámedi^r^Htktb;-—Procesado, José Se­
deño Palacios.—̂ Letrado Sr.  ̂ Escobar. 
Procurador Ar.Berrobianco, >  ̂ 's*
Recaudación obtenida en e! día de «yen 
Por inhumaciones, ptas. 896,00. -
Por permanencias, ptas. 62,60.
Pop eahumaoioneá, ptas» 10*00.
Total, ptas. 767,50.
b rá^ .,eu ,A  
da ttñ iúácii 
Télniñádó el deápacko dé lo k  aikktós
quefngurabakiekila prdeú., J é l díayloá.3
éiaé%6irrTs|ectÍTO^^ 
bern||lor, dándqlés '
5. . . t ,
1
pe tos diveraos^ miqios señalados .para 
hoy;, únicamónte se pa ,celebrado,uno,en el 
cualeliministerioípúblico retiróla aeusa- 
ción por estimar qüé el procésado obró sin 
discérnimiento. - ’ * ' ' '
C anásk*ki?dá ■ r " ]
Si no ocurre olra ;cosa en (tontrario, co­
mo, pairee, tos ázülés tienen ' el.miérfeóIéS 
práidmo ^ s ió n  dé saciar su aAción- con 
Una capsa que justamente puede calificarse 
;de.célebre.
Bu la sec^ón segunda cok^nzarbA^lol 
deBétégae lá ̂ y:^á!]É , im ^ i l ^ t ¿ ' | l ^
Trátase el robo y homicidio .COmétidoJjek 
la p|jí#|iá k q ,^ 4 e i; ;g i^ q !^ ^  •
jáepna cus^ded.érmir,,*ii^ 
leñe-Cuartetos. .-ap-!.- 
Is autqreé; I^I crtipéU Jg|^Í8ÍoGÍ 
a á unahazá del cáikmdñé, Cha 
onde le, dieron muerte á  ̂pu;
ikkv él V^Myé* Jkkp n^ 
hasta diez diez días después de .come- 
.|l hecho. ■ 
é se desarrolló el diu 42i de piciembré 
ñe, | l | 03. ‘; .
aupauMán Uarmoná jBjascnñana, í Aur
niq jppnzaléz Ckbrera, Júán" Pérez Plaza", 
como encubridor Salvador G^utierrez Mo- 
ajeri^o-dpi i^i^féctq,: ■ j ¡..J : ' ' i 
Para tos Iros primeros solicita él fiscal la 
®a ké muerte, y para el,ñU|mo,,ñq4 
atrq^meses y un dia;,de$nsló%
. * ^ d i a | %  7 ^ ; ,
^  Circúlares dM Gobierno civil tolátívks á 
O íd to ú h k có • ^
!Trfe9fidj?bcia de ápremio dictada por 
éstá Máótoiía de Hacienda. , ; _ , ^
“-■EaKctos de las alcáldias dé Montejaque, | 
Cartajimá',‘-Tuñquera y VUlanimya; dé* Al-í I
g » d a s . .... . « I
j ; “ ' f t o l l a c t o  d e  l o s  ¿ a c ú e r d ó s j  j ^ ó n t á ^ ^  
i t p o r v . e l  á y u n t a m t o n t o  d e  M á l a g a " ^  e q  i r t  m e s  f
i, r i? ”  qé^atoald^ndivíduós á  quie- 
UcOTcia dó Cazá y ar-
'".;mas. .■
y j f ó T t t i s i t o r i a u ñ e ^ ^ d ^ ^ ^
.'V/J!,A-,' ;,.w
.L'U .Jüif
O l > s e p v a e i Q i i e «
Barómetro reducido,al nivel del mar v i O. G. c., 772,6. '
: PirePolónñel .viento; N.G. 
Lluviá,juiJn.^D,0.
^9j bol» M-
^ T i^p o , bueno.
. 11 iiiiiiiiiyjsp
A c e i t é i s
rSínpnertas: fresco, á 42 reales .arroba; 
añejo 143. > • “
;̂£U mercado está éñ calma.
recios,. PQ á.OQ̂ r̂eales los Iñlülos.
i;Í99PrtPétoUéebechaS|¡,ayer: . '
, ' ' r.iUizaAoo pá íá  . I
, NacinUeUtos*-«ditoiHa Luiáá, LujánAiipc, 
nez^íMárgaríta Mülán Qutíés F ^ c tq m  
que-Garcíá.'!'';';'‘J"''-;': ^
Muño| Boétaí;SaIya- » 
aqr'Alyaj^dó!;]^ josÁ jGiUerre^o i
E6péz,!!Ahá,^^to?4 Eor G,UUzáléz ^
Táyal,J|ÍtogOj.G^^^
^||!ómei| de Cádiz y González^ ‘ '
{ ^ í^ iw k to e* —Adolfo Martínez? s^«jxi«í|p 
jtokí¥totqrta,(ñe la: Rosa ^Gálvéis, Manúel |  
¡Mojeno MoUna con Aña Mpfipz Aguédo." 
jruzoAno dh santo" noiiiMaQ
Ídem.
_, . . ___ ___ idému
Idem embarcada, 96 álOO id. íós lOtHd. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reátós fanega. 
) Idem cochineras, 65 á 87 iA ideúí* ~  
^^Gw ^m a^de f i r t ^ a , :
1i  ídi de' sóguhda, llío á Í50 í  A lo» 67 1t2 íd.W5ÍA10S 57 Ii2iA ’̂Aífraihttces; 32 tdrrrfanega,_  , ¿ Matatohuga, 78 idi^los 28 Míos. ,
Yeros, 57. á 59 id. los 57 li2 Idem. -
Maíz embarcado, 53 á 64 id. los 53 fi2 idi; 
Alpiste, 115 á 125 id,,losñO Ídem.
Por eapAdmiñisirapíón han sido auiori- 
,z$dps toé munícipiosMe Yunquérá y Viilav 
pueva de'Algaidas pairá establecer arbitrtolí 
'éXttobfdlñlífb'S'édñ í|ñéñüBrir' IdniaSéíts 
de susjespfi^ll^yod^reBgipqptos*
Loefebogadas defenspijes s,§ñq|es And% 
, Dtoz de Eseoyar! ,(don J,) y |P resnet^ 
linaAque' sus; patrocinados no' son*: reá- 
Q sa^é ñel delito que se tos imputa 
V loítánto procede absOvérlos libréméntfó.; 
Reika- gran expectaciok' por présekciaf 
í debates de esta causa.
T rlb ia iis t
El Tribíinal Góútencioso Administrativo 
le ha de regir en el año dé 1906;'e | ^ ^
instituido en esta forma.
P r e s i d e n t e ,  e l  d e  e s | ; a ; « A u f i é u c i a  .  s e f i o x  
' l i z V a l v e r d e ,  - ■ ■ ■ ■  5‘ (..'í .
Se ha cquq^da el rqtúq^paro MqlUla. 
capítán'ñlíi&'Antonio Láuderas Ducar, y pá-
, .,ai»es..<ê e:||iies,:.jeeB J pate»te.:.de’i.:
f » r  2o « a » s .  - . . . .
ate y bato ratove pee^ ■%!:'cpiteutos. -T-M.anuel Boriás Veátima-^
.ráñctoco Gastóq Gamacho, Remedios \ bnita^Máeáñajos mármoles, 
uesada'Yasé, Antonio Romero Díaz é I s i - i  l» .^ rícaaú s éiitícua de Aadahida y4et»M* 
" ' '7 | f ^ |b a n  llikna. ' - J  l e r ^
ducióilés. —i  Narciso Lonéra Ruizi*  ̂ ae confandak T̂gw»-
WféW,AgnUeri.;:iotó d .« S & ÍB ,q (* 4
. j¡ I  '.'v.Píiwnse catáÍktô ;ilustcMoé*̂ !L r a ^ | i é s  R a m o s .
' ^ ^ " l o n i o s í — N i n g u n o .
; m o in o  n i  pA A&áMii»
i Ngciqitoñtqs; ̂ Ninguno. , '  ̂  cemeates portíaod y raUg hMi;án
BaqMciáa y des|MdM, ¡bu^Hésáe LariM.
’OB'fTOR .
sliSKíiiSégál», dé Algécirasi'
* Idem «Ciudad de Mahónj», dá Mpuka. 
- DKSPáOHÁiÓl
Ortegal», pf^a^Almería.
a d e p o
jRejro» fa^ífleadaq qn el djulñ
...
28 touáí  ̂jrcátírib, péso 196 ítíloi 7SQimm<- 
nos,̂ '-pesetas"'7,87.' T P s f r
2.740 kilos; pob gramo»
Elcolmo de la  limpieza. 
f  |  í ü h  todividuó muy*.;pulcr^ ¿qgió ¿ jj. 
F e n ;  la pla,tofórníá de úú tranvía 
í I  M q k á A e  t o b ^ r t e í a  9̂ ^ ^ ^  . ' a i  ñ e r  q k e
, litoñM4*TO9itoUX sucia, to;.^^^
I —¡Por Dios, bombrel... Antes de meter- 
} |;,ine laS( manos, entol bolsillo, vaya ustéd á 
1 j lavárselas. ■
Eto;re;espqiqs. .
—¿Qué tenéniqs boy de particular _ p¿^a1. cOmérf
~Pññiagn|^deo besugo, 
~ lA hl ¿Veádlá tú  padre?
talñé peso: 6.045 kUós 2Bít gr«iwft¡», 
.Tó^![;^andado! pesetá» 565,ái* -
0:
‘-“Páfia: me gusto mucho eso,del descák- 
soñqminical. '
' r-r^l7^B0r.qaé? '
^ P o r  que e^ps ñlau no tengo que ir ál
Mal porvenir te aguarda, hije ntío.
El senescal ^ el mayoy^^mo mai^feataron gd
iraí»i/»n ' ’ ■ . iñp*miración.
—Sé lo que vais á deci. 
siguiendo yo vuestro raé 
obfafá sola', ó cpnviene ¿ 
ó se curará; tanto ñ i deb' 
de 'qüe'áealo más pponfo;
En el primer caso, el < 
la nati^aleza. Yo que o^ 
rís áñbm bres desháuciA 
salvados solo por la uat 
n r e s e n ' jps&dP^otañ^, dé 
profesores' de la ikciUtád 
qué el caballero'^ s^l
,—continuó p e s lip tt^ ;—¿ero 
imiento, ¿igó: ó. l a , naturaleza 
ilíarto; ó qi bebido sucwnbiráy 
ipricl coíuo curarse, fraterno»! 
s i k l e . ; ; ] / ’ > ' i
újano auxiliará eficazmente á ; 
qyhp^lando,>he viijto en ,Pa- 
toor tq49,% J qs módicos, sqr 
q^a, así.^m o.be visto áihom-
1?  ̂^ípuev luo
el parqiiesi deilfouyoí$ desea 
' ,fiaik|toos á l ' cirujanP) y.tanto
sí ; ^ e  como sí müe'fw^os lo agradecerá; si fiwere ,su 
mdlÉ.e, llamémosle tñ ^ ié n ,  y segfiii lo que me; habéis di* 
ch% del e s ta d o ‘del^héjiáó, tendremos up resu ltado ; esta 
>moche, aátes de empe^ár mi hailé.die moda. Los m úsicos- 
\n a rán  mucho ruido, y|pl herido hará biqn< en no esperár- 
^qsí^Qué opináis? " ? ;
-El señores el anotó,—dijo elñenescal,r-ydesde añora 
cesa, nuéstrá jrespon^bílidad. señor se arreglará con 
el mmistro. \  w  ■ •
_djeJ *rw«M»BrewiS':̂
»inT, ánfaflis Tlecidmé^uóufífre del herido.
—Hemos tenido y |‘ qlnQhor de haceros observar que 
soló há prónühciadqiista pálabra: Louvois.
—Otra idea..,—dijude repente el mayordomo*—E n  pri­
mer liígár *iio hay c M a ip  en el puebío, j,íuqgo no; oreo 
que tengamos neces^ád (íe.él. Q u i^ e  días^hactoi ique césd
—^í, á mi,llpda,’̂ replicó D|isbutt.es.--rEl herido 
ó no]toyÍ4Ut#áerrSVPUede de que se-íen-
cufeqtta,,eüjB.stád,o ,de partir, qn cuyo casó le desalojairemós- 
de toi^ppsénlp deJapuor; si b.Q Rue.de levantarse, la ctiíes- 
tión^;,coi3^b decía .qlm^yórdpiup, .quedará resuelta, y no 
aciej^p qué etop^URpuede tener ese tíioribuudo en morir 
en  mif:^ejoráp.o^ehip.Arriba,,en  tos.bobardilks, beíVisto; 
62tcé l)^es qúártpSfpára ello. Participadle, ípues, ms m^itá^ 
ción, ;j^bacédme,s4ber;||m,respuesta*aIb,®nimedipíMé mis 
criados, á quienes ócüp*de un mododUás agradable.
Dicho estp t,e^M utkto jy idm e^a^™  
u ttjjc r  üwx «,«£i3^^®PiiluiUgorcabjLií^ ______ _
haber lanzú|l,p desídaSrldgpbresñdeas que áquelrdiáTlo 
de herido le lúspirábá bácía media hora. ’
>y mayprdprno, poseidós de Admiración, 
se prepararon á obedecer, y se dirigieron hácia la pieza de 
doRdOs sabau tastos ú iutermitebtessüspíro's.
En.taútOj De^buttes volvió entre sus;vásaliós, á  auieúes 
honibres,;mujepes, niñoa y doncellas, miró, couló y^exámi' 
nó pomp si.hwbiesen sido un eárgamentp de n ^ d s J 'S ín  
abandonar poriesto su amable sonrisa, Ui k  ¿ to ® a d  que 




la fiebre,, y ^  héridp;!^a!b ba tomado iftun excepto agua 
fresca éri abundanciáj? dúAtite los primeros días gritaba
g o ^ o  íiahatottotéáaa en¿ ^
ado .coa aqueUos v ap o r#  de Altos 
o de tantoigulso; rodeado dé horam ós-pacectaM  en . 
algüB t a n t o * í r  de VáüBaa d i H ^ o á  M M é r u e t ó t  
e a m m e a p t o t ó , ¡ « S « . d e t ó  
uiglesesidesde lo  ^ to  dé su aavfóálaiaanté. ,
sin cesar, pero ab o ra!^siiq  d e sp e a  IqSí labips,íatrevién- 
dome á asegurar quepa ,m|stió está ya resuelta ó ,va á  
estáíló cüábto antéSjí'líprotfa parte, el señpr se encuen­
tra  ̂ áctuálméñtéeií sujBaá; el señor s s tá  de boda; y cuan­
do hay matrimonió báy áegría, y  cuando hay alegría hay 
rarás vecee silencio, je  nado que el herido baría> mal en' 
quejái*se, sitoedirtar qiiléisé qüqja, loJbará en voz tan  ha- 
• ' é se é oiga.'
senescal,—vále .pUts que no se
ña, que n® es'fácil íj 
—̂ Por,lo tanto, 
queje. ■ "
-^O tfa idea,—p x p k m p
to d á  ese cábaUerPé 
—¿Qué decís?
s;—enti;ftd eu.el apQsen-. 
níiboda. .
cación tñvial, de1iinada á.excd^^^ bilaripaa ,eAtr/V‘ loa 
grupos que se ágitabari á  oHltas dei arrbyo :V S ¿ ^  
seguía hacer estallar una parcájaíto entre 
U a s ,£ b u ^  señornocab ía en sí de e p u t e  
se cdh particüláPhsmeró á causar éfec*o «n 
chas lindañ, muy escas|ñs por desgracia '
El séheScályelmáyofdbm^:ábáre^^ f r  í?  
ruidosa tu ¿ a ,  y ambos sá ld d a rJ IIo n  ^
tes de¿tíPsp^ár*sus‘lábi&;¿ ■, ceremontoan-
- lO h l ,el de.latorrel-.grU d
U:ñ
'Sí-';.,
b e a a ;-48e distingue , a  b V rro T a dS k  s S ?
 ̂ La torre era «a pequefio aárador c ¿ S ? ^ la r , en la
♦
V s o  cóntiiños se en- 
llóaadeEnan teñios de 
n í a  Novela Ilustrada.
Be reciben en esta 
AdminisjbrAcléní
lYASA DE FAMÍLÍA.~ 
i'H abitaóíoñes añiW<i 
^ b lá d á s  oon 6 pin ásfé- 
tenoia.-Kplflfia de los 
Moros nfittL 92.
n L  MOpÉtO. Granada 
i |  67. El que nó jbompra 
JMeñ esta casa soníbre- 
■ros, gorras y boinas; 
perjtiáLoa sus intereses.
V LOS oóníeróiáñtes 6 
jn  industriales; Para 
n  impresos Zámbrá-.
ña Hermanos. Eá- 
peoialidad fófograbádos.
J t  ASA oon iócal bastan- 
1 * te. -T- Se arrienda la 
^  de oálle dé Jabone- 
i3os háméro 26 (ba­
rrio de lá Trinidad)
IY bW i STERIA. - kam- 
M. brana y DoblastAgns- 
y ¡tín  Parejo, 6.-Seoons- 
 ̂ truyen toda:;.clase de 
.mueblesAelnjo; .2
¥% ARI^ÍRIA y Pelnqne- 
K  . ría de ámtonio Ra-̂  
^  yai Oallé del Mára  ̂
quóB, 14 '
Be admiten igualas.
^ARNEOERIA de Do 
I Y  loriis Mongo; Pláza 
• y  ■ Alhotídigaffí. Oar- 
- > nesdé Va»a;<Temó> 
r#y  Filete.'FesQ cabal.
t4ABÉIÓA áj^árdien- 
I f  teS de J.OhaoÓú 6a- 
1 ;. ía, de OazallátfpRér.
’ '■ *‘y- • Dresen*«áí« uíaiága 
M. Ambrosio, D. I ñ i ^  7.
Fabrica  de hormas. Ventas al por mit;^ór y {nenor. Se háceñ á la me4ida.~S« v e n d e
lefl» , i^Pozos Balees s i
j ;
Gáti6rir0z Díaz, Plaza 
de irVidtória, 27-- 
ZincOjgraffás, foto- 
grabados, Antoti- 
piai, Oi;ombtipiaa,et0k' i ¡
ir Siá- 
0
Ed esta AdminiS' 
iraciótf iirformaraii. í
HAGNJFIO^^^)rensa de dorar l^luego (Kraúse)Sevénde en baed estado^^gus- 
tín Parejo, 11, im |íeata.
,tiASlON-Én| 









|R.E^SA ^e grm  po-; 
'os coi^éncia., de d ^úm- 
na& Tamaño platos 1
“  ihetrb 
Vendó- A
enndrad^ se
lor 20 cts. se
enpnaderna el tomo 
la Novéla Ilnstrádá. 
En esta Administráción.
jAPEL para envolver. 
Se vende á tresipe- 
setas la arroba en 
la Administraóión 
de El P opular.
P
S|B, vendo Berlina Ola- réns, bnein estado, enr ganchadá ó sia engan char. Acera Guadalme 
mfotr.*
5 v 5 n 1 ® F  nñá pnerta de cristales y' un afl^peoho. ̂ P ara  ’ verlos callé de Gra+ 
n^da (Divan Oriental)
SE venden dés mediéÉ botas de vino, cabida íqaince arrobas^ vina? 
das.—Darán razón cá­
lle de la Trinidad, ̂ 2. ;
SE venden puertas y ventanas^ puertas de cristales y persianas prócédeiiter de derri­
bo». Muéllé Viejo, 29.
A  É alquila nú espaoio- 
V s o  local á la subida do 
¿IJla Coracha. ’
> Daráñ razón,'Pozos 
Dulces núm. 44. <
O É  V E N D E  lO T
ly  lavabo completamen­
te nuevo.-Puede ver­
só calle Torrijos, 88.
E alquilé un local pró- 
jtepio para fábrica de 
i Ugrasas; plaza.de laRe- 
. conquista, 21.--4 Darán 
.razóp, Pozos Dulces„ 44
niALLER de, sastrería 
1  de Juan Almóguerá 
calle Camas. Be ha- 
oen. toda cióse de 
prendas. »
E alquilan algunas ha 
Vbltacioues espaciosas 
O p i^ itio  muy cóntrioQ.' 
- _ En esta AdnilHlstrav- 
cióp. iuforiáBrán. .______
'njERNÉRA, vaca y flle- 
1 tes., Carúeoéría de 
n  Dolores Mqríge, pla- 
¡ za Albóndiga ñ.*’14 
Se.garantiza etepeso.
. de bplnBerlt 
thoialateriádeMa- ' 
nuelOor¿ái8, AnchadelQaitoe^'*^
, «oim uiir.r. T.)í-
p a i r e s  m sa¡ei,e íhAdmimstración^
h  AOa^vnMyíj 
*/■ tomoy  V ^ o  l^alíbvelá D ^.
En esta AdmiidgteÉferón.̂ i
Se m eg^nP^i6o yteica ilustra» Sneñraal^^SSIS B i! 
aar los bordados de todos estiioa:
f a F Í s i a o . ^ Í i l ; i e o 9>̂ JLi
*  Bnesjes, realee, matiees, panto rainiea, aterí ejeeOtadoa 
sos la náqtahla ‘ '
F ^ a í ,  P re o io . ia?TO n esetas b o te . S e  F o m lte  p o r  e o K r e o ^ e F ^ W > - —  fSP®  de é títo . H o  tieii<
62gJBAR.CE2X40NAf|De v e n ta  e it todaa la s
M Gompaibi i^abñl Singer
D0SÉSTICA BOBINA CENTRAL,
ia nisma qae se emplea onivéisalmente para las famiUasíioá 
las labores de rdpa blanca, prendas davestir y otras similares
M dqilidas ”
f a p m a c i a s . »
¿ p a r a e d s e r i ^ ^ S
üáqninas para toda industria en qne «c emplee la eostnri,
ITALIANO Y LATIN
Por un entendido prófesor que acaba de llegar de Roma. 
Lecciones paiítiouléreá á domicilio. '
Prepáración^de In lengua italiana con arreglo al prográda 
dé la Escuela Superior de Comercio.
Dirigirse á cálle Duque déla Vietoria, núm. 10, p.^ 4.*¿ ^
Especialidad en P^ftimes
Se sécpmiiddan .los que yenáe la Droguería de Leivácomo 
los más selectos y háratós. ES un yariado surtido en ricos estrato 
tos Anos dé Olor párá el pañnélo, adquiridos de las mejores f^ ri^  
cAnáél extranjero.
Los vende al peso m ultando así á un precio muy módico. 
Márqués^friifPánleganÁm; 43 (antes Compáíiiá)—MALAGA,
 ̂ * lóA VICTORIA
I S a l c h i e b e i ^ a  y  A l m a c é ñ  d é  Ü l t r a i f e a r i n ó s i
'd e  MIGUEL DEL PINO
Grandes rebajas de precios durante la temporada dé Navidad 
ooino podrán apreciar por los sígniéntés p reom ^or libra. ^
délas más acreditadas fábricas ihglééas,
Romano superior . . . . >. . ; . ,
Portiand # (negroy Olmfp) ., . ;.
» extra (blanco) . . . . . . .
» »• (claro) para pavimentos . ,
Cal Hidráulica . . . . . . . . . . o;90 »
En sacos de 50 kilos y barricas. Deéde ün saco próbiús éspecialés.
Portiand de Bélgica, clase extra, lo mejor que se éonoóé para 
pavimentos y aceras. S
_ . ~ le P  C o n d e , 1 SÍ^líÉAla^m
-Se venden sacos vacíos.''
cesas !y beljgas. 
iba O),70 pésetasi 
» Ó ',9^  ^
» 1,50^ » .,
» 1,^5: »■■ ■
» O", »
Leche de vaca á 50 céntimos ol litro, entregada á domióitio en botes precintados y ¿araiti-
pars 0]̂ objeto, con ajregloA losúlti- 
Establo, así como lOs pastos
superiores de psta finca, hacen qué la leche qne se produce sea de primera utilidad, al mismo 
tiempo que su coste es menor y la pone al alcance de todas las familftts.
Un litró 60 céntimos, l i2 litro 30 céutimos.
La leche dó vaca pura y fresca és el riiejor alimento,, especialmente para eñfermós v niños 
_ , ’ Hoj^mvto *  d D m lcU Io  naaA aina ^  ta v f te ’ r n i
No debe aceptarse el bote que no tenga e^e l prespiato el nombre del propietario GÉESPG 
--■ g°.m > > °°F °«rg°8.fflPPEBTADELMAl8,p . l . .d e ri^y  M ^ ^
en todos Iba países personas 
.®stablocer coñ nosotros
fi*”?'®. ^̂® PóStálesIlustradas qué envlaTOmos á 
sus .respectivas direéoiofies. 
Buena retribtíoióíáí 
Escribid á qiemePt 9, Rué 
Valher, LevélloisrPórrét (Sei- 
ne) Francia. '
S e  vm ndtfíi
puertas, ventanas y balcenes 
en buen nso, procedentes de
Sali^ohón Viob billar. . . . .  . . antes á 26>eales hoy á ! 
Idem dé la oasa ¿ . . . . . .  , , á '» » A
^ a  Hontánohezk. .
Idém lRífága . . .  . ^  «
Uorcilla ablSóribáda 1é* . .
Idem de Bfbntefrío. . . •
Id^iu do Málfljgft 4 ‘ ■ • • •
Jgmóp Tnrk finés é . . .
Idem corrientes • . • . ,
I d ^  Asturianos. . . . .
.Ohprizos Oandelario docena 
Idein dó Rondé . , . .
Idem odiriéntes. , ___
En todps loé demás artículos, precios reducidos.
á 14 » »
to- #' '''» á l 2 > b
' • ■ á lO '» álp"
1 * s ' '» á lO áw."
• g » & 8 » -1 • ' V.»
• á.lfi >
• 0 *» •'álO » á Í 4
• 'f > á l 7 » áá'S
’s • '■‘B- ú l l * 4¿' ^ á w ''
•;j • .» á l l > i ^ *
• e i 1 álO % » á,‘ Í .
,P«RA ENf^RM£tlA1)£S1UR(tÍARIAS
S A N D A L O
M i L  P E S é T A S
íl qúe C A PSU L A S d é  Sa n ‘d a i :0  mejores qoé lás derdoo-LOf PfKA..^C -KSrN»IAnA e mAift *. ^  _ .s . . . *T L
E N reR & E M T R ÍifflA t K .S u r í“ “. Í88S y CSiPa*i eóncM é̂ dé f»a.fí8,189S. Vetntiainop años ciPecicñté. ÚñlcRS aprqbadás y reco-mendadas por tas Reales Abádcihias de Barcelona y Mallorca: yarias corpo-— íicauti im»ucou vi mii v n ­raciones cientificas y renombrados prácticos dtariatne&ttí' las prescribía; reconociendo ventajas sobre todos sos similares.—l̂ ásco 14 reales.—Far­macia del Dr. PIZA, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de'España vAmérica. Se remiten por correa anticipando su valor. ' /
I 4.t
derribósjdos depósitos de aceií^lt^  o.b.d.afl0
■i !>'
. rollizos.
S^fir ' óe m - 
del TóáVro de^OerváiLtes.'
I tas, nsMo, pero en perfecto 
estado. Dlrifl^fse á Artiíur Ko-
ppel, Madrid. Atocha, 20.
Jo D 6 |S tn lz lI lu b lo —H u e r t o  d«
A domicilio, portes arreglados.
OPTICA Y RELOJERIA
dáncid lo .P lxd .—Donooufiacd. d e
Nota.—Ninguno délos especíeos anunoiadoe con nombres rimbombantes^ ha podido áícarizái* mejores resultados^W M estr^BANI^LO. ¿luamo axoanzar




d ?  T a lu b a r te r l
DE
A ^ t b n i o  * P ^ r6 z
C é m « s ,lV . -  MAlLAGAí
Oon todos, los génerps elabo-
3 1
Bi v^por trása- 
tláutlco francéa- . _  ̂ 'B M i r  
Mld rá ^  27 deis|tuál para M«*i
j  i  T-s -s T-i '  '  I Blla, Nemours, Oráñ, Cette ŷ
c te  l a  E e a l  F á M d b  d e  B .  H .  L u s a r d   ̂ ja ra
^  I Túnez, Paleríuo, Gonstantíno-
pla, O^essa,' iAlqjandrija y para
rados ep sú taller, se trabaja 
pronto; bdéno's' r* ^ós .materiales. 
Hay lanas éii rama paira col- 
chénes y  éaleáa sobádais y es­
tivadas-para niños.
- ° 0 . .  X A B V A E Z ,  X u e v » ,  3 . — M A L A G A
Esta casa es la que mas surtido presenta en relojes de pared
 ̂Extenso si^ ido en longanizas, chorizos, mor- 
cillias, SaliciMchdn, tocinos,mantecas derretida y j 
loiho de cerdo y todo lo concerniente^ 
8*1 dé; ch^iriá á sumameníe ecón<5-/| 
emicós.'’ ■ ' ' I
t   
con ricas tallas y
— --------- --------------------- w w.
l utio j  despertadores á precios reducidos. Gemelo»»-̂  
para teatro, campó y marina, termómetros, barómetros, areóme­
tros, Itípas impertinentes, etc, Lentes y gafas oon cristales .Rpea 
«•ÍWÍBÍÜ& ..i. é..^o8nVfia de Oró, chapadas qe Oro, níquel y cópchA■*Al'/k4Aci'rr¡ca riî ri nloVino niofo xr <rn‘áiv>A infafílA
- Se garantiza la calidad y peso de ló'S ártíonlós at 
expende esta casa.
D P V B M T B U  i P ^ í a a i á á )
F S m r e e d o r  e s t i v o  d e X M . l a R e l i í É d o  E o l a i ^
La ánlca gemikm “liolaBdesa, Qm^tizada pura y «secuta de 
marg^triaa ppr estarjpfiijbida su-mezela porel g qh^no  holaadéa.
todos los ipertos de Argelia.
Para carj|a y pasage dir^trse 
á su coMignatario don Pedro 
Gómez Gbaix, Málaga. , .
V.X reiojés'de oró, plaqué, plata y aceró éstílp,
nuevo extrsqtimios desdé ÍÓS más boonóiiricos á los dej ináé'altó
«IEOICACIÓN FLUOR-PÓSPATADA
prerio.OCaOe ' V'. * ■ r ^
Uiiiqa casa ep Málaga de los cristales iSómetropbs dé iñagní- 
fleo resultado para la vista.
Oadenas de todas olasee y artículos de platería.
Depósito de los relójés de precisión LONGINES.
■'í
M» ui^ VECIO SttláiiiS  ̂con el u»á 4î
A g u a  D e p U a to p iá  G a n iU a l
ÉM M a  40* déstrnyey iMce dtsaFarém en dos minutos y para McmfSé
lAASdonoslri v.., 
nMfW -daRtoe^ftcing^^ nó| 
' dáebiig'y m» eóiiBCipa’. ’
3.-^CtaSim et'^O.S P a l
Poderoso tóntco-recensétuyérite: 
Efl îmuleel apetito; repara losdesgqs- 
.teq> restaura las tuerzas; tacifffá el ' 
desarrollo y repone las pérdidas de 
prkMiipios minerales del oiganlsmo.
PC .VCITA es U8 FARPACM»u«.A.-.. V- vw ——I”"y o- . _ —
pelos por duros que sean, y el veljo qne desfitnn la caro y ql cuer­




Gaiübal (qni-aDSOiUiamen[e.iDOiSBSivo..̂ aiUilKwnc: m , a i, unuuwi \̂ <u
mico). i6, Rué Troncb^t^ París. Prodo del ínsco paro nso de Igcaroi 
pesetas 8; para el cnei^ , peMtas 7f áásce grande p an  hombresí^ese^e xiCi uciyuj ummpss uim|s«Aesa
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en B s rc _ ^ , ¡—  
rfa Vicente Ferreir y C.*, Princesa, i, cent» pago antídpMo'ensmlos, 
máse‘35 céntímosporconreo.—Sé VSlÚari tedas ludifKS«ÍUi|M |- 
fnmeiias 7 formadas. ' . ^
íl|eiicí5 lira cl f(ffstro áe «arcas
latcntis y nniibm (tnmialti
^ ^  Ttf>r9senf&ñ^k eñ ^ á la ^  y  en J^adrld 
W  ̂ S^sfiénbreve y  'económh 
Eri 0fj[A¿mlftlsfraci6n Informâ ^
Al por mayor: Leborai 
E. LAZA, M
A  i o s  pFq¡pie |«M tos
Be venden es|filones, gni^ái- 
Bás y adoquines; sé hacen ádo« 
qhiñádos; empédradós^'í&í^'^ 
rifados con personal coinf 
tente. Se garantizan estáh^óbi. 
dejando depositado el 20 f(t̂ 4
d0Í jimporte. de. las mismagi 
poder del intoresádo.
Lps ayjsos en calle Froloi
- ...  .. A ltd tiu
j¡ ®,áídtá el 3‘ dé Enero pára Rio 
3 Jqpeiro, Santos, Montevideo y 
i Buenos Aires.
Para carga y pgsage dirigirse 




, de origen para .^éMoa se 
hallan de venta á̂l jp irio  de 3 
pesetas'el oiéntd^éii^' impren­
ta de Zambraná Hérinánoe, ca4 
lie Agustín Parejo, 11. p
S ||g g ?13} M .s sai ^
' SERRANO, 
B S I t o l O S  L IB iüB S EESí
t 144 EL CONDE DE LAVBRNIB
cual h ^ a se  coloca#^ e yigüímteíS un guardabosque de 
muy buena vista.
Aquel boinbré éonteétó qué na,da se veía en ’éí camino, 
á no ser una nube de~ polvc«liarto considerable para atri- 
Duirla á las ruedas de la carroza de lá señora DésbütteC 
^M is caiTozas levantan mucho polvo,i^replic<5 el millo­
nario,—y mis caballos son los más arrogantés de lá’ cóí^e: 
asi. pims, no dejéis de observar con. atención y de hacer 
las señales, convenidas. Abora, señores; añadió dirigién­
dose á los dos principales sirvientes que se encontraban 
junto á él, decidme si acepta ó notol caballero la invita­ción que le faabéiifdMná^.. á..
EL CONDE ip
Las esquela# mortuoi iaii se reciben 
para su ipserctóo baste % cuatro déte 
madíttgaite,en este Admíavsfe ación.
zátido lá m s^o w to « ó n  lá éducariftá, e s te G te n t r t^ ^ a rá S ^ '
- El cmcáetmr eXprnántoRtri dk? éim esláídtos y la» «mutidósíí
No es sók) en hts aníás^triim 




ipncia del sigúién1;é razonar 
bis quiso salvar á ése bbni- 
^ospé^án^ole^n íá quinta 
lie eU el aposento pías ĥ fir-
-i^Cómo que la acepta?'¿con qtté'no está Uioribpudof 
--Parece un espectro^ señor. '  ̂ ‘ ■
> §opr,e|entará á mis bodas con seniéj'ánte áp'aiieh-
—Capaz le creo de ello, señor. A las primeras palabras ■ 
que le be. dirigido,., se ba levantado ̂  haciendo crugir sus 
huesos; figurósemeA-Lázaro abandonando su sepulcro. '■< 
-¿Se están burlaudO jdnmí? articuló con voz que pare­an subido;;—^ - - -  ..>clau------ ¿qué bribón os envía á divertiros con utr̂
c a b e r o  q^e está en la agonía? . ..
—W  la agonía, iperfectamentel—exclamó DesbuttéS:
m ism o lo  «0*V ,L ;««1« r1r.  ------------1_
afta.HlBk
i P
rSé vuestro noboíbífe, ___ _
llero, no hablábáiseU razón; paballeroy correspondéis mal 
á las atenciónes qüé ós tiene nuestro nuevp señor, el cual 
no es jinlm bón, sino el millonario, el magnifico Desbut-; 
tes. ■
-rriDesbuttes! exclamó el moribundo . al mismo tiempo 
que parecía un rayn de lizz en sus vidnosas pupilas. ¡Des- 
buttemjmi amigo Desbuttes! ¿es suya la quinta? ¿estoy en 
t su casaijSl, vive Dios, asistiré á su bódá!. jsí, sll.«:
Y quedé desmayado de alegría.. ; .....\
—^sma^yádo'drñtieíió? - ^  _ ^
—Quisieras poder daros mejores noticias, peroi nb fué 
más que tun desmayó.  ̂  ̂ . !
—̂¡Y dice 2 ese hombre ser mi .amigót-r-m^^muró Desbut-í̂  / 
tes;—-á ver, descríbidnie a l^ su  persona- 
t- iAW señor, fignráos...fproo, ¿qué veo? ¿no eOT 





--¿ ^ a b éis conducido al bi ido alful, á uií cása?
—Npf era todavía vuestra c f  
—Es igual; ló alój'ásteis énf 
—Sí, señor, y esto á consí " 
miento: d  el marqués de IkL 
bre, le prestaníós un'sérvic^ 
que está desie,rta, y qolocáf
-*-Muy bien; pero si él piár|ü|s quiso matar Á esé iona- 
bre; le ebAbéis beébo Éiu|y mal t<^io. ^
puede desear' máSi PartiendqJfy este prmeipioL adpptay i 
mos Un término* niédfó: áCosta^ws al̂  Ijierídoi en. Una graiL v 
cama, pusimos éeréa'bü^  ̂ yénons, y Uhá gran yasijailBí 
agua^resea, qnehéíííoi^iíénóvado tódoslos días., , ?■
-^Para el cáso,—se ápijesuró A díteir eí'uiayóMdmoi-—¿ra / 
queel nmrquésdeséa^’su curácílii. ' . ^
—Y en el caso contrario,—añaibíi el 
raleza quedaba abandonada á sí misino., , _
• u í ^  “u*® tlh' íeribidó' el- Uiéñór cUidádo^^di-
JODesbuttes. ^  m ''' ' '
cuidar á » a ,^ ^ r e i «A
—Y á veces dos,—dijo éLfnayÓi 
-̂ rY dos bombrés énterajdós déíi 
demasiado.̂
—riáuy' bien pen'sadoi^exclaínól 
que desde que se encUéntra aquí, <
Ambos criados menéaron tri^éi 
-^¿La naturaleza ba tómádo el 
buttes.
—Creo
-4íYvydé(nd̂  ____ _̂______
corto? EspérO aquí ániuchos conyii 
Uegar de un momento ábtro, ños jf-' 
cho, y esto-séria para Uñ énfermq: 
opináisi ¿habrá para un día?...» ¿f 
pues hace mUého tiempo qúe nc 
Está muy malo, señor..
P E scu ch ad ,-^ ijo'D ésbü ttt 
do admirable en todo este asuh^ 
tes; pera me-ba acudido Ubá'  ̂
unciru|in<K
C  ̂ . -V 7 .,. ------------------ I, J - = i ^ = e s s ' a e 9 B ^ S S 9 B B B ^ B
l ^ L E E B ,  L E E D .  L E E D
EGdHdMiGÁ
■r
A* C á n o  R o d ríg u e z
: ^ í i í © c i í p e  d . p ! ^ - u . Í D s © i i p c i ó a a .
En Mála^, al mes, 75 céntimos.-iiíí-Fuera, trimestre, 3 
PAGO ANTICIPAD©
ciós .para ios sifscríptQrps á PPPjJLAá
Málaga, un mes, 50 céntimos.—Fuera, trimestre, 2 pesetas.
p e s é t a ^ ^ ;
O o x x c L ic ip a á te s  ;pna.*tei3.Qac2.ó3aL
iJ^'Da.BJénií^TiíiGA ECONGMICA repartirá diariamente exceptó los lu­
nes, dieciseis páginas de novela en 4.̂  español, ó séa,; más áe ''  ̂ ""
a p c ie ©
, |ie  escogida lectura,, impresa en buen papel y con tipos nuevos v claros 
4  Se publicarán obr^s de los mejores aiítorís e s i S S  f S l ^ S o s  
¡lando comien^b conlas interesantes nqYéiífs;:! ̂
que sí, séñór;-^contéstó e 
íci ,  ¿pénsáii qué séá pói
'i-'j
yM}
,M *JSé' Í B í^ ^ d d o ii
U 1BSIHE8
\h éSiriji», 10| ,  en
Yi - ■ I Jr





' i í d m í ' j '•'* ■; ’
^  «üa,? d?  ^  . . .  ,,
v > ’-'
